




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 statstidende i maj måned ]^r ^ 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber. 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel 
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aarhus Cementvarefabrik, 196. 
Aarhus Kunstbygning, 200. 
Aarhus Most- og Saftfabrik i Likvidation, 
206. 
Aarhus Mørtel Compagni, 196. 
Aarhus Rutebil-Station i Likvidation, 195. 
Aarhus Wienerautomat af 15. Oktober 1937, 
186. 
Adler, D. B., & Co., Bankaktieselskab, 198. 
Aggersbjergs P. C., Læderhandel, 199. 
Agrimotor, 198. 
Aktieselskabet til Bebyggelse af Matr. nr. 
114 og 45 a Frederiksberg, 189. 
Aktieselskabet til Udnyttelse af de rustbe-
sk^ttende Parkeir-P'atenter i Danmark, 
206. 
Alfa, Margarinefabriken, 197. 
Amagerbrogade 64—66 i Likvidation, 191. 
American Express Company, 194. 
Ameropa, 202. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 197. 
Andelsselskabet Linum A. m. b. A., 185. 
Andersen, G. C., & Søren Levring, i Likvi­
dation, 199. 
Andersens, Valdemar, Possementfabrik, 197. 
Arbejdernes Fællesbageri, Nyborg, 192. 
Arboe, Otto, 175. 
Arboe, Otto, Tømrer- og Entreprenørforret­
ning, 186. 
Argentana, Handelsaktieselskabet, 193. 
Aritco, Metalvarefabrikken, 205. 
rentzens, Asbjørn, Eftft. (H. Meisner-Jen-
sen), 179. 
Art ex, 193. 
Asa, Filmsatelieret, 188. 
Asernikow, M,,189. 
Assenskorn, 188. 
Augustinus & Hansen, 205. 
Auto-Busch, 192. 
Autogenilt, 190. 
Auto Industrien, N. Rasmussens Eftflgr., 200. 
Automessen af 26/6 1944, 179. 
Bakkedraget II, Ejendomsaktieselskabet, 180, 
Bakteriologisk Laboratorium Ratin, 187 
Banken for Arden og Omegn, 205. 
Barteis', A., Eftflg. 205. 
Barugo Ltd., 198. 
Bien, Byggeaktieselskabet, Odense, 176. 
Bien, Tølløse, 203. 
Blinka, Ejendomsaktieselskabet, 195. 
Blomsterforretningen Iris, 201. 
Bl urne, A., & Co., i92. 
Blåsi, Skandinavisk Præcisions Skrue Fa­
brik, 177. 
Bobos, 187. 
Borch, A., Ost en gros (Ørsted export), 174. 
Borealis Transports, 182. 
Bork, P., & Co., 186. 
Borup Brunkulslejer i Likvidation, 201. 
Bothnia, Dampskibsselskabet, 192. 
Byggeaktieselskabet Bien Odense, 176. 
Bøckmann og Olsen, Smede- og Maskinværk­
sted, 196. 
Celwood, 186. 
Christensens, Brødrene, Kulforretnintj 195 
CIBA FARVER & FARMACEVTIKA, 206. 
Cirkus-Revyen i Likvidation, 194. 
Colgate Palmolive Peet, 203. 
Colosseum, 194. 
Corner, Vestervoldgade 17, 195. 
Crome & Goldschmidt, 192. 
Daells Varehus, 207. 
Dagbladet Nordsjælland - Helsingør Avis, 
206. 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, 
Dampskibsselskabet Bothnia, 192 
Dampskibsselskabet Samsø, 200, 
Dan af D.N.G.O., 197. 
Dansk Blomsterløgkultur, 193. , 
Dansk Fosfaterings Industri, 196. 
Dansk Gibsindustri-Compagni, 195. 
Dansk Gærings-Industri, 192. 
Dansk Hjemmefodtøjs Fabrik, 193. 
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Mad­
sen, 198. 
Dansk Jern- og Blikvare-Industri, 182. 
Dansk Malm-Produktion, 188. 
Dansk Panama Industri, 198. 
Dansk Smørforsyning, C. C. Søe, 201. 
Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskabet, 202. 
Dansk Trafik-Lys i Likvidation, 190. 
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Danske Forlag, Det, A. m. b, A., 185. 
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, 
Det, 205. 
Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 204. 
Davum, 195. 
Delta Rundfart & Turisttrafik af 1934, 190. 
Digebo, Ejendomsaktieselskabet, 194. 
Dinesen, Jesper, 202. 
Direkte Slotsvin-Import, 206. 
Doggerbank Fiskeexport i Likvidation, 187. 
Dybendalsbusene, Ejendomsselskabet, ID l. 
Dybet, Porcelænsforretningen i Likvidation, 
189. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 3. Aug. 1931, 
194. 
Ejendomsaktieselskabet af 17/12 1947, 180. 
Ejendomsaktieselskabet Bakkedraget II, 180. 
Ejendomsaktieselskabet Bl inka, 195. 
Ejendomsaktieselskabet Carit Etlars Hus, 
175. 
Ejendomsaktieselskabet Digebo, 194. 




Ejendomsaktieselskabet Hellas, 188. 
Ejendomsaktieselskabet Henriksbøj, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Hermes, 201. 
Ejendomsaktieselskabet Hotel Postgaarden i 
Nyborg, 187. 
Ejendomsaktieselskabet Højbogaard i Holte, 
204. 
Ejendomsaktieselskabet Korfu, 196, 
Ejendomsaktieselskabet Landevejsbo, 180. 




Ejendomsaktieselskabet Rytbo, 176. 
Ejendomsaktieselskabet S. N. I., 191. 
Ejendomsaktieselskabet Trebo, 194. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Torveskellet, 
204. 
Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Engpark, 
196. 
Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 186. 
Ejendomsselskabet Dybendalsbusene, 194. 
Emdrup, 189. 
Enigbeden, Mælkeriet, 204. 
Esbjerg Mælkeindustri og Handelskompagni, 
194. 
Evercold Dansk Køleindustri (Evercold Re-
frigerating Industry Ltd.), IDO. 
Falkoneralleens Bazarbygning, 204. 
Falkonergaardens Fabriker, 195. 
Ferrosan, 198. 
Filmsatelieret Asa, 188. 
Financieringsselskabet SADEKO, 177. 
Fiskemøllen, Mesinge, i Likvidation, 190. 
Fisker & Nielsen, 194. 
Flyca-Foto, 202. 
Folkelige Forsamlingsbygning i Hammel, 
Den, 197. 
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 192, 
Forenede Granitbrud, De, Sandstensbrud- og 
Stenhuggerier paa Bornholm, 191. 
Forenede Jernstøberier, De, 197. 
Forenet Andels-Eksport A. m. b. A., 198. 
Foreningen Kolding Højskolehjem, 187. 
Formbrændselsfabrikken Pedersborg, 189, 
194. 
Forsamlingsgaarden Sundeved i Vester Sot­
trup, 204. 
Frandania, 180. 
Fransk-Dansk Kommerce og Finans Kom­
pagni (Compagnie de Commerce et de 
Finance Franco-Danoise), 206. 
Frederikshavn Afholdshotel, 193. 
Fredol, 196. 
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings-Ak­
tieselskab, 191. 
Fresko teknisk-kemisk Fabrik, 206. 
Fuglen, Rederiaktieselskabet, 193. 
Fyldepenne Magasinet Herman Rasmussen, 
196. 
Fyns Kulindkøbsforening A. m. b. A., 201. 
Førgaard, C., 198. 
Galanto, 204. 
Gasaceumulator, 190. 
General Motors International, 203. 
Gentofte Søpark, Ejendomsaktieselskabet, 
1«5. 
Good-Rest under Konkurs, 188. 
Gray, E., i Likvidation, 189. 
GRØNDALSLUND, Ejendomsaktieselskabet, 
207. 
Gunløv, H. C., 174, 
Gyldendalsvej Cementstøberi (T. G. Junger­
sen), 179. 
Gærdet, 196, 
Haagensen, S,, & S. Christensen, 181, 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 195. 
Haers, Axel, Forlag, 193, 
Hammelstrupgaard, 189. 
Handelsaktieselskabet Argentana, 193, 
Handels- og Ejendoms-Aktieselskabet Kruse 
Madsen, 200, 
Handelsselskabet Hellas, 177. 
Hannæs Husene, Ejendomsselskab, 181. 
Hansen, Aage, Nykøbing F., 196. 
Hansen, C. C., 198. 
Hansen, F. Gottlieb, 193. 
Hasse, Er., 198. 
Hellas, Ejendomsaktieselskabet, 188. 
Hellas, Handelsselskabet, 177. 
Hellerup Brændselsforsyning, 206. 
Hellerup Ejendomsaktieselskab, 191. 
Henriksbøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 199. 
Herdahl, S., 194. 
Hermes, Ejendomsaktieselskabet, 201. 
Herning Hede- & Discontobank, 191, 
Hillerød Fællesbageri, 204. 
Hillerød Savværk af 1939, 1'99. 
Hindenburgs Eftf., 206. 
Hjordt, A., & Co., i Likvidation, 187. 
Holst, Niels, & Søn, 194. 
Holstebro Bank, 185. 
Horsens Auto-Børs i Likvidation, 187. 
Horsens Statsskoles Forberedelsesskole, 190. 
Hostrups Have, 203. 
Hotel Postgaarden i Nyborg, Ejendomsaktie­
selskabet, 187. 
Hunecks Minde, 192. 
Hvidovre Kommunes Boligselskab, 207. 
Højbogaard i Holte, Ejendomsaktieselskabet, 
'204. 
IGAR, 195. 
Ikast Garnspinderi, Ikast, 182. 
Ikast Hør spinderi, 199. 
Ikruma, Investerings- & Financierings-Kom-
pagniet, 199. 
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Illum Handelshus, A. C., 199, 
Incasso Bureauet Boak, 183. 
Ingeniørforretningen Olsen & Østermark, 
Slagelse, 205. 
International Pictures, 194. 
Investerings- & Financierings-Kompagniet 
Ikruma, 199. 
Iranco, 195. 
Iris, Blomsterforretningen, 201. 
Iris^, Smør-^og KatFeforretningen, i Likvida-
Jacobsen og Hviid, 185. 
Jensen, Aage Dahlstrøm, 185. 
Jensen, C. G., af 1947, 177. 
Jensen, Ebbe, 181. 
Jensen, Lauritz, Aarhus, 204. 
Jensen, C. J., Eftf., 189. 
Jernholms Motor Import, 196 
Jobs. W., 178. 
Juean, Maskinfabriken, 189. 
Jungersen, T. G., 193. 
Jydsk Kjole-Klædehus København, 194 
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 198 
Jydske Kultørvfabriker, De, 196. 
Jyfly i Likvidation, 199. 
Jægersborgallé 19, 175. 
Jørgensen, A., & Co., i Likvidation, 191. 
Kaat-Jensen & Co. i Likvidation, W* 
Karibo, 186. 
Karsten-Pedersen, 187. 
Kastrup Haveby, 201. 
Kemidroga, 201. 
Kerefa, 199. 
Kiosken Frederiksborgvej 10, 202 
Knipschildt C. J., (Chiria) Ltd. i Likvida­
tion, 194. 
Knudsen, P., Margarinefabriken Dana oc 
rløde-Is Fabriken Dan, 193. 
Kolding Badmintonhal, 193. 
Kolding Højskolehjem, Foreningen, 187. 
Korfu, Ejendomsaktieselskabet,' 196 
Kraghs Vinstue, 179. 
Kreditselskabet for Handel og Industri ^05 
Kristiansen, Bach, & Kirk, 197. 
Kulimporten, Kauffeldt Nielsen & Bennv Ol­
sen under konkurs, 202. 
Kunstkorkcompagniet Mesco, 206 
Kuranstalten Montebello, 204. 
Køb
1^ng,lavns Anlægsgartner Kooperation, 
Københavns Benmelsfabrik i Likvidation, 
Købmands- og Haandværkerbanken, 191. 
Landbrugs- og Handelsbanken i Vordino-
borg, 204. 
Landevejsbo, Ejendomsaktieselskabet, 180. 
Larsen, E. F., 193. 
Lastic Korsetfabrik, 197. 
Lauridsens, K., Møbellager, 188. 
Lembckes Friluftsudstyr (Lejr- og Sneider-
huset), 206. 
Lemvigh-Miiller et Munck, 186. 
Lillebælts-Overfarten, 201. 
Linum, Andelsselskabet, A. m. b. A., 185. 
Lorenzen, L., & Co., Værløse Trælasthandel, 
Værløse Bygningsmaterialeforretning i 
Likvidation, 203. 
Lumina i Likvidation, 200. 
Lykkesholms Fabriker, 198. 
Lyngbyport, Ejendomsaktieselskabet, i Lik­
vidation, 194. 
Lyon, Silkevæveriet, 205. 
Lysitan, 185. 
Løgstør og Omegns Samlestald, 193. 
Løve, Torben, 175. 
^isen, Kruse, Ejendoms-Aktieselskabet, 
Maico of Scandinavia, 190. 
Margarinefabriken Alfa, 197. 
Maro, Smør- & KatFeforretningen i Likvida­
tion, 200. 
Marsmann, Groth & Co. i Likvidation, 197. 
Maskinfabriken Juean, 189. 
Maskinfabrikken Navian, 184. 
Matr. Nr. 2 k af Bagsværd, 196. 
Matr. Xr. 9 æ af Frederiksberg i Likvida­
tion, 191. 
Matr. Nr. 64 og 70 Københavns Vestervold 
Kvarter, 190. 
Matr. nr. 70 m. fl. Københavns Vestervold 
Kvarter, 178. 
Matr. Nr. 75 Utterslev, 205. 
Meisner-Jensen, H., 192. 
Mesco, Kunstkorkcompagniet, 206. 
Metalvarefabriken Aritco, 205. 
Meyer, Christian, 206. 
Midtfyns Slagtehus, Binge, 205. 
Midtjydsk Træindustri, 183. 
Mikroværk, 201. 
Moderne Haandarbejde i likvidation, 189. 
Montebello, Kuranstalten, 204. 
Morslands Folkebank, 197. 
Morsø Folkeblad A. m. b. A., 201. 
Moteska under konkurs, 200. 
Mælkeriet Enigheden, 204. 
Mønsteds, Tage, Papirhandel, 206. 
Navian, Maskinfabrikken, 184. 
Nemac, 1'96. 
Newdan Egg Co. i Likvidation, 200. 
Nielsen, Carl, Sand-, Grus- og Singelsforret­
ning, 200. 
Nielsen, Henrik, 181. 
Nielsens, P. F., Efterfølgere, 197. 
NOKIN, Nordisk Kortevare Industri i Likvi­
dation, 188. 
Nordisk Blomsterindustri, 205. 
Nordisk Dukkeindustri, 203. 
Nordisk Kortevare Industri - NOKIN i Likvi­
dation, 188. 
Nordisk Kulsyrefabrik, 192. 
Nordisk Olie og Gummi Import, 190. 
Nordisk Simplex, 187. 
Nordisk Skrue- og Møtrikfabrik, 197. 
Nordisk Syntese Laboratorium, 174. 
Nordisk Udstilings-bureau, 201. 
Nordisk Vegetabilsk Pergamentfabrik. 192. 
Nordisk Møbel-Pakhuse, 188. 
Nordjydsk Cold Stores, 201. 
Nordjydsk Fedt- og Ægkompagni (Johan 
Bømer), 190. 
Nordsjællands Eddikebrvggeri & Kemikalie­
industri (Neka), 187. 
Novotextil, 179. 
Novotrade, 199. 
Nyborg forenede Trælastforretninger, P. 
Schmidt & Co., 206. 
Nysted Trælasthandel, 189. 
Næstved, Bederi-Aktieselskabet i Likvida­
tion, 191. 
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Nørre Broby og Omegns Brugsforening A. m. i 
b. A., 195. 
Nørresundby Tømmerhandel, 202. 
Odder Industrigaard, 178. 
Odense Benzin Co., 200. 
Odense Benzin Kompagni (Odense Gulf Ben­
zin), 182. 
Odense Gulf Benzin, 182. 
Odense Klædefabriksudsalg, 204. 
Odense Textilfabrik, 176. 
Oder Brikethandel, 188. 
Oder Brikethandel (Handelsselskabet Hel­
las), 177. 
Olsen & Østermark, Ingeniørforretningen, 
Slagelse, 205. 
Pedersborg, Formbrændselsfabrikken, 189, 
194. 
Pedersen, Gregers, 203. 
Pedersen, P. O., 197. 
Petersen, Aage, Næstved, 174. 
Petersen, Holger, 188. 
Philipsen, H. S., 184. 
Polack, James, 198. 
Porcelænsforretningen Dybet i Likvidation, 
189. 
Poulsen, H., & Co., 185. 
Prior, Holger, 183. 
Privatbanken i Kjøbenhavn, 195. 
Prodenta, 184. 
Præstrud, Charles, i Likvidation, 200. 
Randers Frysebox Compagni, 192. 
Rasmussen, E., Fredericia Maskin- og elek­
tromekaniske Fabrik, 201. 
Rasmussen, Herman, Fyldepenne Magasinet, 
196. 
Ratin, Bakteriologisk Laboratorium, 187. 
Rederi-Aktieselskabet Fuglen, 193. 
Rederi-Aktieselskabet Næstved i Likvida­
tion, 191. 
Rederiet Thorn, 195. 
Reinhardt, C., 191. 
Reumert & Løve, 188. 
Revisions- og Forvaltnings-Instituet, 186. 
Ribe Diskontobank, 195. 
Rich, C. F., & Sønner's Handelskompagni 
Mercantila, 206. 
Ringkjøbing Bank, 197. 
Ringkøbinggaarden, Ejendomsaktieselska­
bet, 198. 
Rosenborg Brøndanstalt, 191. 
Roskildevejens Tømmerhandel, 201. 
ROTAN, 191. 
Rotan Maskiner, 178. 
Rytbo, Ejendomsaktieselskabet, 176. 
Rønne Krankompagni, 194. 
SADEKO, Financieringsselskabet, 177. 
SIDERA, 180. 
S. N. L, Ejendomsaktieselskabet, 191. 
Saltrup & Co., 191. 
Samsø, Dampskibsselskabet, 200. 
Sanders, Hannibal, Farverier, Dampvaske­
rier og kemiske Tøjrensningsetablisse-
ment, 190. 
Schaumburg-Muller & Co., 196. 
Scotlite-Dan, 183. 
Seico, 198. 
Silkevæveriet Lyon, 205. 
Simonex-Film, 205. 
Skandinavisk Moler Industri, 202. 
Skandinavisk Præcisions Skrue Fabrik, 189. 




Skive Børstefabrik, 184. 
Skive Diskontobank, 196. 
Skjelskør Laane- og Diskontobank, 203. 
Skotex, Skotøjsfabriken, 188. 
Skotøjsfabriken Skotex, 188. 
Skærbæk og Omegns Exportslagteri, 204. 
Slagelse Dampmølle, 201. 
Smør- og Kaffeforretningen Iris i Likvida­
tion, 200. 
Smør- og Kaffeforretningen Maro i Likvida­
tion, 200. 
Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri, 
204. 
Spintex, 202. 
Storch, H. B., 187. 
Storkøbenhavns Kartoffelcentral i Likvida­
tion, 193. 
Strandvej 21, 199. 
Struer Konserves Fabrik, 199. 
Sundorph, H. P., 201. 
Survey Maskin- & Skibsinspektion, 200. 
Svendborg Konservesfabrik, A. m. b. A., 186. 
Svendsen, Oluf, 193. 
Sydfyns Discontobank, 186. 
Sydsjællands Kølehus og Næstved Isværk, 
205. 
Sylet, 205. 
Sønderborg Dampskibsselskab i Likvidation, 
203. 
Sønderborg Oliefabrik, 198. 
Sørensen, Andreas, i Likvidation, 186. 
Teknisk Belysnings-Industri (T. B. L), 195. 
Teknisk Handels- og Maskin-Co., 203. 
Teltlejren i Blokhus, 205. 
Thorn, Rederiet, 195. 
Tistrup og Omegns Eksportslagteri, 189. 
Transdania i Likvidation, 186. 
Tranum Plantage, 194. 
Travas, 205. 
Trebo, Ejendomsaktieselskabet, 194. 
Treborgen, 187. 
Tufas Material- & Farvehandel, 207. 
Tune Landboskole i Likvidation, 188. 
Valby Handskefabrik, 194. 
Ved Torveskellet, Ejendomsaktieselskabet, 
204. 
Weeke & Kjær, 206. 
Vejle Dampmølle A. m. b. A., 185. 
Vejle Jern- og Staalforretning, 204. 
Vejle Kalkværk, 203. 
Vigerslev Engpark, Ejendomsaktieselskabet, 
"196- « on-Wiibroes, C., Bryggeri, Heise, m. 11., 2Uo. 
Virka Handels A/S, 201. 
Vitrohm Elektroteknisk Fabrik, 189. 
Voldgaarden, Ejendomsaktieselskabet, lob. 
Vraa Bank, 204. 
Zenith Betonvarefabrik, 190. 
Æbelø Gods, 192. 
Ørholm, N. P. J., 195. 
Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni, 
Det, 193. 
Østjydsk Glas, 192, 203. 
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Forsikringsselskaber. 
Brandassuranceforenineen af 1848 eensidia, 
207. 
Forsikrings-Aktieselskabet Frejr, 207. 
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan­
mark, 207. 
Forsikringsforeningen Jylland gensidig, 207. 
Frejr, Forsikrings-Aktieselskabet, 207. 
Glarmestrenes Glasforsikring, 207. 
Jylland, Forsikringsforeningen, gensidig. 
Samvirkende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige Brandforsikring, 207. 
Samvirkende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige Ulykkesforsikring for Arbej­
dere m. fl., De, 207. 
Foreninger. 
Ebeltoft Handelsstandsforening, 208. 
Flyvetroppernes Soldaterforening, 208. 
Foreningen Sønderjyllandsballen, 208. 
Fredericia Handelsstandsforening, 208. 
Grundejerforeninge.n af 1919, 208. 
Handelsfolkenes Organisation af 1926, 208. 
Københavns Damefrisør og Parykmager 
Laugs Akademi for historiske Frisurer, 
208. 
Middelfart Handelsstandsforening (Middel­
fart Handelsforening), 208. 
Samvirkende Menighedsplejer, De, 208. 
Saxkjøbing Handelsstandsforening, 208. 
Sig det med Blomster, 208, 
Skagen Handelsstandsforening, 208. 




Under 28. april 19W er optaget i aktie-
se Iskabs-registeret som: 
Register-nummer 21.471; „Aage Pe­
tersen, Næstved A/S", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „A/S 
„Karibo"" (reg.-nr. 18.701), har hoved­
kontor i Næstved; dets vedtægter er af 19. 
juni 1945 med ændringer senest af 22. 
december 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 
2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Kaffe­
handler Peter Emil Andersen, direktør 
Rasmus Bernhard Rasmussen, købmand 
Peder Larsen, alle af Næstved, handels­
gartner Lars Aage Karl Pedersen, Herluf­
vænge pr. Næstved. Direktion: Nævnte 
L. A. K. Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og panl-
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jo­
hannes Simonsen. 
Register-nr. 21.472: „A/S A. Borch, 
Ost en gros (Orsted expor t)", 
hvis formål er at drive handel med og 
eksport af ost og andre fødevarer. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; dets 
vedtægter er af 3. december 1948. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Adolf Borch, Thygesens boulevard, Ran­
ders, mejeribestyrer Jakob Anker Erik-
strup, Ørsted, landsretssagfører Bjørn 
Bjørnbark, Hornbæk, Randers, konsul 
Poul Buchtrup, Tranekjær, Randers, di­
rektør Knud Aksel Nielsen, Nordborg, 
Randers, fabrikant Hans Nissen, Langå. 
Bestyrelse; Nævnte A. Borch, J. A. Erik-
strup, B. Bjørnbak. Direktion: Forret­
ningsfører Poul Karkov Krabbenhøft, 
Kirkegade 16, Randers. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør (eller forretningsfører) 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.473: „H. C. Gul­
løv A/S", hvis formål er at drive entre­
prenør- og murermestervirksomhed samt 
at erhverve, udstykke, bebygge, sælge, 
prioritere og drive handel med grunde og 
ejendomme i Danmark. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte; dets Vedtægter er 
af 4. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest den 
1. april 1950. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Gudrun Elise Gul-
lov, Holck Winterfeldts allé 9, Hellerup, 
murermester Waldemar Johann Otto An­
dersen, Dyssevænget 53, kaptajn Erik 
Nikolaj Andersen, Brøndkærsvej 2, begge 
af København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 29. april er optaget som: 
Register-nummer 21.474: „Nordisk 
Syntese Laboratorium A/S", 
hvis formål er at drive handel med ke­
miske præparater, fremstille sådanne 
samt for kunders regning at foretage 
kemisk analyse, samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 7. juni 1948 og 8. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
45.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med den samlede bestyrelses sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Stud. polyt. Bjørn Grundtvig The-
ander, GI. kongevej 109, København, Ib 
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Martin-Jensen, direktør Leo Leonard 
Martin-Jensen, begge af Onsgårdsvej 31, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte B. G. The-
ander, I. Martin-Jensen samt landsrets­
sagfører Julius Verner Vium Moller, St. 
kongensgade 49, København. Direktion: 
Nævnte B. G. Theander. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.475: „Aktiesel­
skabet Otto Ar bo e", hvis formål er 
at drive handels- og fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Aktieselskabet 
„Otto Arboe", Tømrer- og Entreprenør­
forretning"" (reg.-nr. 2852), har hoved­
kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 
27. september 1909 med ændringer senest 
af 7. februar 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 
100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i .„Berlingske Tidende". 
Bestyrelse: Tømrermester Ole Christian 
Arboe (formand). Dronninggårds allé 114, 
Holte, landsretssagfører Karl Qvortrup, 
Vesterport, København, driftsleder Per 
Wihlborg Rasmussen, Rådvad 40, Spring-
forbi. Direktion: Nævnte O. C. Arboe. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætnng af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand. 
Under 30. april er optaget som: 
Register-nr. 21.476: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  C a r i t  E t l a r s  
H u s", hvis formål er at erhverve, bebyg­
ge, udnytte eller sælge grunde i Frederiks­
berg kommune, samt på enhver måde 
frugtbargøre disse, herunder i første ræk­
ke at erhverve, bebygge og udnytte ejen­
dommen matr. nr. 25 g af Frederiksberg, 
Carit Etlarsvej 4. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 6. 
april 1948. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 45.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke ømsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Axel Jørgen Ber­
thelsen, Ingerslevsgade 136, malermester 
Kurt Bertil Lorentzen, Vestervang 49, 
tømrermester Aage Andreassen, Brønshøj 
kirkevej 13, firma Joh. Christensen & søn, 
Dyssegårdsvej 109, firma Christensen & 
Berg, Falkoner allé 20 A, firma Olaf Lane, 
Amagerbrogade 100, glarmester Johannes 
Søndergaard Hansen, Nyhavn 31, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte A. J. Ber­
thelsen, K. B. Lorentzen, A. Andreassen 
samt landsretssagfører Flemming Gustav 
Griiner, Nørrevoldgade 90, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 21.477: „Torben Løve 
& C  o .  A / S " ,  h v i s  f o r m å l  e r  h a n d e l ,  f a ­
brikation og kapitalinvestering. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Reumert & Love 
A/S" (register-nummer 18.260), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 3. oktober 1944 med ændringer senest 
af 24. februar og 13. april 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
V e d  o v e r d r a g e l s e  a f  a k t i e r  —  b o r t s e t  f r a  
overgang ved arv — har de øvrfge aktio­
nærer forkøbsret, jfr. iøvrigt de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør, cand. jur. Torben Løve, 
Sortedams dossering 89, højesteretssagfø­
rer dr. jur. Bernt Ruben Hansen Hjejle, 
Amagertorv 24, begge af Kobenhavn, di­
rektør James Frits Thorvald Love, Sten­
holt, Rungsted kyst. Direktion: Nævnte T. 
Love. Selskabet tegnes af en direktør eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Under 2. maj er optaget som: 
Register-nr. 21.478: „A/S Jægers-
b o r g a 11 e 1 9", hvis formål er at erhver­
ve, opføre, drive og sælge beboelsesejen­
domme og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte; dets 
vedtægter er af 9. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 126.000 kr., fordelt i 
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aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Sven Arne Strømann, fru Irma Bodil 
Strømann, begge af Kratvænget 21, Char-
lottenlund, ingeniør Kay Gustav Norup, 
fru Grete Norup, begge af Solbakkevej 11, 
Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte S. A. Strømann. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 21.479: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Rytb o", hvis tor-
mål er at erhverve og bebygge ejendom­
men matr. nr. 16 a af Tårnby. Selskabet 
har hovedkontor i Kobenhavn; dets ved­
tægter er af 29. september, 21. december 
1948 og 22. marts 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 14.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: Murerme­
ster Willy Lynggaard Petersen, Vester­
brogade 68, tømrermester Jens Peler Al-
va Jørgensen, Dr. Abildgaards allé 9, 
landsretssagfører Karl Qvortrup, Vester­
port, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: 
Nævnte W. Lynggaard Petersen, J. P. A. 
Jørgensen, K. Qvortrup samt prokurist 
Egon Heinrich Nielsen, Kirkevænget 22, 
København, civilingeniør Henning Niels 
Peter Olsen, Schåffergårdsvej 7, Gentofte. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nr. 21.480: „Odense T e x-
t i 1 f a b r i k A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense; dets vedtægter er af 
23. december 1948 og 3. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebéløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier til an­
dre end aktionærens ægtefælle eller de­
scendenter har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" samt ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Albrekt Karl Frederik Andersen, Skov­
alléen 31, Fruens bøge, direktør Christian 
Barfoed, Bolbrovej 4, Odense, S. Wink-
lers Eftf. Aktieselskab (reg.-nr. 12.796), 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte A. K. F. An­
dersen, C. Barfoed samt direktør Charles 
Laurits Bøggild Brahe Christensen, 
Strandvejen 209, Hellerup, direktør Einar 
Faber, Rye Nørskov, Ry, højesteretssagfø­
rer Christian Bernhard Christoffersen, 
Nygade 4, København. Direktion: Henry 
Vilhelm Sørensen, Engvej 34, Odense. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
r e l s e n  i  f o r e n i n g  e l l e r  a f  d i r e k t ø r e n  i  f o r ­
ening med en prokurist eller med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurist: Valdemar 
Thorning Petersen. 
Register-nr. 21.481: „Byggeaktie-
s e 1 s k a b e t B i e n Odens e", hvis for­
mål er i Odense eller omegns kommune 
at erhverve velegnede byggegrunde samt 
på disse at opføre ejendomme med mo­
derne lejligheder, udleje og eventuelt salg 
af sådanne. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 18. januar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke, jfr. iøvrigt de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Tømrermester Jørn 
Børge Dreyer, Dyrhøjvej 29, murermester 
Villy Bjerne Jensen, Vindsvej 21, instal­
latør Svend Anton Simonsen Ubbe, Allé­
gade 78, alle af Odense. Bestyrelse: Nævn­
te J. B. Dreyer, V. B. Jensen samt direktør, 
c i v i l i n g e n i ø r  K n u d  T o r k i l  K n u d s e n ,  T i e t ­
gens allé 102, Odense. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
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Under 3. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.482: „Skandi­
n a v i s k  P r æ c i s i o n s  S k r u e  F a ­
brik B 1 å s i A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Skandinavisk Præcisions Skrue Fabrik 
A/S" (reg.-nr. 20.589), har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er af 29. 
september 1947 med ændringer senest af 
13. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 110.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 35.000 
kr.; det resterende beløb skal indbetales 
senest 13. oktober 1949. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Ved salg af aktier — der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke — har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Fabrikant Ivan Lystager, 
Holmevej 12, Virum, sekretær Knud Bør­
ge Laursen, Torvegade 53, landsretssag-
fører Bernt Ludvig Wass, Nørre farimags-
gade 11, begge af København, fabrikant 
Franz Blaesi, Solothurn, Schweiz. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Ivan Lystager og 
Knud Børge Laursen hver for sig. 
Register-nummer 21.483: „Handels­
selskabet „H e 11 a s" A/S", hvis for­
mål er handel, fabriksvirksomhed, finan-
ciering og transport såvel i indland som 
udland. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Oder Brikethandel A/S 
(Handelsselskabet „Hellas" A/S)" (reg.-
nr. 21.484). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Oder — 
Brikethandel A/S" (reg.-nr. 9024), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 24. marts 1928 med ændringer senest af 
28. december 1948 og 19. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
iuldt indbetalt. Hver noteret aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Hans Pe­
ter Theodor Adler Svanholm, Signesvej 2, 
Hellerup, direktør Niels August Wester­
gaard, Mariendalsvej 75, højesteretssagfø­
rer Kjeld Tage Rørdam, Ved stranden 18, 
begge af København. Forretningsfører: 
Knud Povl Lading, Viggo Rothesvej 7, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af for­
retningsføreren og et medlem af bestyrel­
sen i forening eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 21.484: „Oder Bri­
k e t  h  a  n  d  e  1  A / S  ( H  a n d e l s s e l s k a ­
bet „H e 1 1 a s" A/S)". Under dette firma 
driver „Handelsselskabet „Hellas" A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
21.483). 
Under 4. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.485: „Financi-
eringsselskabet SAD E KO A/S", 
hvis formål er iinancierings- og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Ak­
tieselskabet til Bebyggelse af Matr. Nr. 114 
og 45 a, Frederiksberg" (reg.-nr. 4065), har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 25. november 1903 med æn­
dringer senest af 30. marts 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 98.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 300, 500, 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert note­
ret aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse li! 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Violinbygger Otto Einar Hjorth 
(formand), Platanvej 19, violinbygger 
Knud Jørgen Hjorth, Biilowsvej 12, ad­
junkt Jan Henning Munk Degenkolw, H. 
Schneeklothsvej 21, alle af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand alene. 
Under 5. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.486: „C. G. Jen­
sen A/S af 1 94 7", hvis formål er at 
drive ingeniør- og entreprenørvirksomhed 
eller anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
20. september 1947, 8. januar 1948 og 25. 
april 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
ly der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
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har bestyrelsen eller en af denne anvist 
køber forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Tømrermester Jens Perre-
gaard, Dr. Margrethesvej 95, Århus, in­
geniør Hroar Halvor Sørensen, Older-
mandsvej 35, København, civilingeniør 
Christian Gottfred Jensen, Kaas allé 13, 
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte C. G. Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.487: „A/S Matr. 
N  r .  7  0  m .  f  1 .  K ø b e n h a v n s  V e s t e r -
vold Kvarte r", hvis formål er at drive 
handel, industri, investeringsvirksomhed 
eller anden erhvervsvirksomhed, herunder 
at besidde og drive fast ejendom. Selska­
b e t ,  d e r  t i d l i g e r e  h a r  v æ r e t  r e g i s t r e r e t  u n ­
der navnet „A/S Matr. Nr. 64 og 70 Kø­
benhavns Vestervold Kvarter" (reg.-nr. 
13.334), har hovedkontor i København; dets 
•vedtægter er af 1. februar 1935 med æn­
dringer senest af 15. december 194& Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 5000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Bestyrelse: Landsrets­
sagfører Axel Edvard Sperling, Torden­
skjoldsgade 1, landsretssagfører Erik Vil­
helm Petri, GI. torv 18, begge af Køben­
havn, direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Gentofte. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Elna Caro­
line Hoffmeyer. 
Under 6. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.488: „Aktiesel­
skab e t R o t a n M a s k i n e r", hvis for­
mål er at drive fabrikationsvirksomhed af 
specialmaskiner og lign. til brug for sy-
industrien. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Aktiesel­
skabet ROTAN" (reg.-nr. 21.101), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 20. september 1948 med ændringer af 
3. marts 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier — bortset fra overgang til 
aktionærens ægtefælle eller livsarvinger — 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 6 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de". Bestyrelse: Direktør Aage Rothen-
borg, Svanemøllevej 53, Hellerup, direktør 
Kristen Nielsen Andersen Hedegaard, Hol­
steinborgvej 18, København, direktør Al­
fred Hansen, Julie Sødringsvej 8, Char­
lottenlund. Direktion: Nævnte A. Rothen-
borg, K. N. A. Hedegaard. Selskabet teg-
n e s  a f  t o  m e d l e m m e r  a f  b e s t y r e l s e n  i  f o r ­
ening eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.489: „Odder I n-
dustrigaar d", hvis formål er erhver­
velse og udnyttelse af fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Odder; dets ved­
tægter er af 30. november 1948 og 24. ja­
nuar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige Værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier — der 
kun kan ske med generalforsamlings-
samtykke — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Jyllandsposten". Selskabets stiftere 
er: Godsejer Ejgil Schmiegelow, Rodstens-
eje pr. Odder, murermester Axel Severin 
Sørensen, Rosensgade, Odder, arkitekt 
Niels Georg Jensen, Hulvej, Horsens, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 7. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.490: „Aktiesel­
skabet Jobs. W.", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor 
i Næstved; dets vedtægter er af 23. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i  aktier på 1000 kr. 
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
k e n d t g ø r e l s e  t i l  a k t i o n æ r e r n e  s k e r  v e d  a n ­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Gros­
serer Orla Torkild Fetterlein, Classens-
gade 72, København, købmand Johannes 
Valdemar Jensen, fru Agnes Caroline 
Emilie Jensen, begge af Hjultorvet, Næs­
tved. Bestyrelse: Nævnte O. T. Fetterlein, 
A. C. E. Jensen samt købmand Karl Vil­
liam Jensen, Nystedvej 12, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: Jo­
hannes Valdemar Jensen i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.491: „Novotex-
t i 1 A/S", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 29. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
hvoraf 25.000 kr. A-aktier og 25.000 kr. 
B-aktier, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — 
bortset fra overgang til ægtefælle eller 
børn — har de ovrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Hver af aktiegrupperne A og B har ret til 
at vælge et medlem af bestyrelsen. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Oskar Charles Gustaf Jahn, 
Strandvej 306, Klampenborg, grosserer 
Sigurd Daniel Munkler, Vilvordevej 61, 
Charlottenlund, landsretssagfører Jørn 
Thomsen, Købmagergade 67, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. D. Munkler. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 9. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.492: „A/S Auto­
messen af 26/6 194 4", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „A/S 
Auto-Busch" (reg.-nr. 18.175), har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtægter er 
af 26. juni 1944 med ændringer senest af 
21. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" og 
ved brev til de noterede aktionærer. Be­
styrelse: Automobilhandler Jens Kristian 
Elias Hogh, fru Anna Høgh, begge af 
Rosenørns allé 33, automobilhandler Otto 
Ingemann Eskildsen, Valby langgade 272, 
alle af København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.493: „A s b j o r n 
Arntzens E f t f. A/S (H. M e i s n e r-
Jensen A/S)". Under dette firma dri­
ver „H. Meisner-Jensen A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 20.069). 
Under 10. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.494: „G y 1 d e n-
dalsvej Cementstøberi A/S (T. 
G. Jungersen A/S)". Under delte 
navn driver „T. G. Jungersen A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 
12.332). 
Under 11. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.495: „Kraghs 
Vinstue A/S", hvis formål er at drive 
beværternæring. Selskabet har hoved­
kontor i Ålborg; dets vedtægter er af 25. 
m a r t s  1 9 4 9 .  D e n  t e g n e d e  a k t i e k a p i t a l  u d ­
gør 49.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
44.500 kr., dels kontant, dels i værdier; 
det resterende beløb indbetales inden 
1. januar 1950. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra over­
gang ved arv til ægtefælle og livsarvin­
ger — har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Konsulinde Caroline Charlotte Amalie 
Kragh, fru Ebba Maria Kragh, begge af 
Godthåbsvænget 8, København, kaptajn 
Viggo Niels Sofus Christoffer Kragh, 
Værløselejren pr. Værløse, der tillige ud­
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gør bestyrelsen. Direktion; Nævnte C. C. 
A. Kragh samt bestyrer Christian John 
Christiansen, Anders Borchsvej 13, Al-
borg. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 21.496: „A/S F ran-
da n i a", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 7. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Apoteker Hans Henrik 
Jessen, fru Valborg Ragnhild Jessen, 
løjtnant Peder Christian Jessen, alle af 
Hurup, Thy. Bestyrelse: Nævnte H. H. 
Jessen, V. R. Jessen samt direktør Aage 
Julius Emilius Klinke, Nørre voldgade 
22, København. Direktion: Nævnte A. J. 
E. Klinke. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 12. maj er optaget som: 
Register-nr. 21.497: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  L a n d e v e j  s -
b o", hvis formål er køb af ejendommen 
matr. nr. 8 ab Tårnby, beliggende Amager 
landevej og på denne ejendom at opføre 
en eller flere beboelsesbygninger samt 
eventuelt salg af denne eller disse. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 2. februar 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Murermester Svendaage Gottfred 
Marius Geschwendtner, Wibrandtsvej 47, 
malermester Robert Johannes Hilsbo, 
Erantisvej 3, tømrermester Carl From 
Thygesen, Enghavevej 71, snedkermester 
Tonny Pii Johannessen, Rubinsteinvej 22, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.498: „A/S S I D E R A", 
hvis formål er direkte eller indirekte at 
drive grossist- og agenturvirksomhed 
samt fabrikation såvel i ind- som i ud­
land. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. april 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 250 og 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
— bortset fra overgang til arvinger — har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Benny Han­
sen, Milano, kontorist frk. Kate Hansen, 
Hovedgaden 154, Bagsværd, civilingeniør 
Fritz Wern, Dr. Margrethesvej 44, Ros­
kilde, grosserer Orla Spettrup, Åbenrå 27, 
København. Bestyrelse: Nævnte B. Han­
sen, K. Hansen, F. Wern. Direktion: 
Nævnte Orla Spettrup. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Orla Spettrup. 
Register-nr. 21.499: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  B a k k e d r a g e t  
11", hvis formål er at erhverve, be­
bygge, udnytte eller sælge grunde i 
Birkerød kommune samt på enhver måde 
frugtbargøre disse, herunder i første 
række at erhverve, bebygge og udnytte en 
parcel af ejendommen matr. nr. 1 i af 
Kajerød by, Birkerød sogn. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 1. februar 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 8100 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 12. maj 1950. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Snedker-
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mester Kristian Richardt Kjær-Pedersen, 
Torvegade 55, malermester Johannes 
Hansen Tjæreborg, Tuxensvej 22, lands­
retssagfører Flemming Gustav Gruner, 
Nørre voldgade 90, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 14. maj er optaget som: 
Register-nr. 21.500: „S. Haagensen 
& S. Christensen A/S", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 
15. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. iVktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier — herunder ved konkurs, 
skifte og tvangsforfølgning — har besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Centralbestyrer Svend 
Marinus Sophus Haagensen, fru Alinda 
Amalie Haagensen, begge af Holger Dan­
skesvej 64, guldsmed Svend Richardt 
Christensen, fru Mary Sofie Christensen, 
begge af Hillerødgade 75, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte S. M. S. Haa­
gensen (formand), S. R. Christensen, M. 
S. Christensen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand; ved' afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 16. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.501: „Ebbe J e n-
s e n  A / S " ,  h v i s  f o r m å l  e r  a t  d r i v e  f a b r i ­
kation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
16. februar og 29. marts 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 28.400 kr., det resterende be­
løb indbetales senest 16. maj 1950. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang af fuldt 
indbetalte aktier til en aktionærs enke 
eller livsarvinger — kræves bestyrelsens 
samtykke jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Ebbe Salomonsen Jensen, O. V. Kettinges 
allé 8, prokurist Harry Angelo Hen­
rik Rasmussen, Frederikssundsvej 60 B, 
landsretssagfører Bernhard Paul Cohn, 
Skindergade 29, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. S. Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Harry Angelo Henrik 
Rasmussen. 
Register-nummer 21.502: „A/S „Hen­
rik N i e 1 s e n"", hvis formål er at drive 
handel, herunder såvel import som eks­
port. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 31. januar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1000, 2000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev eller 
telegram. Selskabets stiftere er: Direktør 
Henrik Nielsen, fru Lise Margit Nielsen, 
begge af Sølvgade 104, prokurist Harald 
Sølvkjær, Eliebjergvej 15, alle af Koben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af be­
styrelsens medlemmer hver for sig. 
Under 18. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.503: „A/S Han­
n æ s  H u s e n e ,  E j e n d o  m s s  e l ­
sk a b", hvis formål er at drive fabrikation 
af og handel med elementhuse, etagead­
skillelser, tagkonstruktioner og øvrigt 
bygningsmateriel såvel i ind- som ud­
land. Selskabet har hovedkontor i Amtoft 
pr. Vesløs; dets vedtægter er af 24. oktober 
1947. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 100, 250, 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Thisted Amts Avis", 
„Thisted Amts Tidende" og „Thisted So­
cialdemokrat". Selskabets" stiftere er: 
Statshusmand Christian Andersen Kold, 
centralbestyrer Martin Christian Madsen 
Gasberg, købmand Carl Emil Hansen, alle 
af Amtoft. Bestyrelse: Nævnte C. A. Kold 
samt fisker Marinus Christensen, snedker 
Martin Bang Ingvartsen, begge af Amtoft, 
gartner Poul Bernhard Andersen, Lang­
dyssevej, Thisted landsogn, tømrer Karl 
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Brun, Øsløs. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 17. maj er optaget som: 
Register-nr. 21.504; „Ikast Garn­
spinderi A/S, I k a s t", hvis formål er 
at drive garnspinderi og tekstilfabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Ikast Hørspinderi A/S" 
(reg.-nr. 18.132), har hovedkontor i Ikast; 
dets vedtægter er af 12. juni 1944 med 
ændringer senest af 24. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hver aktie giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Fabrikant Kristen Dalager Lau­
ridsen, fabrikant Johannes Lauridsen, 
begge af Ikast, grosserer Bertel Asger Ha­
strup, Åbenrå 29, København. Direktion: 
Nævnte K. D. Lauridsen. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Kristen 
Dalager Lauridsen. 
Register-nummer 21.505: „Borealis 
Transports A/S", hvis formål er at 
drive søfart og financieringsvirksomhed 
direkte såvel som indirekte samt alle for­
mer for transport og de hermed forbundne 
bistandydelser såsom oplag, spedition o. 
s. v. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 5. maj 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: „Borealis Company A/S" (reg.-nr. 
21.353), grosserer Hans Andreas Ole Han­
sen, begge af Nørre voldgade 54, general­
konsul Renato Luzi, Mindevej 43, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte H. A. O. 
Hansen, R. Luzi samt landsretssagfører 
Georg Holger Thorvald Leidesdorff, Rø­
mersgade 3, København. Direktion: Nævn­
te H. A. O. Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 19. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.506: „Odense 
GulfBenzin A/S", hvis formål er han­
del med olieprodukter og andre produk­
ter. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „A/S Odense Benzin Kom­
pagni (Odense Gulf Benzin A/S)" (reg.-
nr. 21.507). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S 
Odense Benzin Go." (reg.-nr. 12.648), har 
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 8. december 1933 med ændringer se­
nest af 14. marts 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Højesteretssagfører Leif 
Gamborg, Bredgade 30, direktør Holger 
Jensen, Lyngbyvej 63, begge af Køben­
havn. prokurist Andreas Bay Christie, 
Mosebakken 17, Holte. Direktion: Nævnte 
H. Jensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.507: „A/S Oden­
s e  B e n z i n  K o m p a g n i  ( O d e n s e  
Gulf Benzin A/S)". Under dette firma 
driver „Odense Gulf Benzin A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
21.506). 
Register-nummer 21.508: „A/S Dansk 
Jern- og B 1 i k v a r e - I n d u s t r i", 
hvis formål er at drive fabrikation af 
jernvarer og handel med jernvarer samt 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 23. december 1948. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.500 kr. fordelt i 
aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Revisor Thorkild Vang Eghoff, Enigheds­
vej 3, Kgs. Lyngby, forretningsfører Povl 
Erik Olsen, Højmosevej 24, København, 
kontorchef Gunnar Børge Rasmussen, El­
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lemosevej 101, Hellerup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Thorkild Vang Eghoff, Povl Erik 
Olsen og Gunnar Borge Rasmussen, hver 
for sig. 
Register-nummer 21.509: „I n c a s s o 
Bureauet Boak A/S", hvis formål er 
at indkassere fordringer og iovrigt at an­
bringe kapital. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 1. no­
vember 1948. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Jens Jørgen Kruse Madsen, fru Else 
Marie Madsen (kaldet Kruse Madsen), 
begge af Øverødvej 58, Holte, direktør 
Claus Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, 
København, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand alene eller af direktøren. 
Eneprokura er meddelt: Klara Johanna 
Madsen. 
Under 20. maj er optaget som: 
Register-nr. 21.510: „M i d t j y d s k 
T r æ i n d u s t r i ,  A k t i e s e l s k a b " ,  
hvis formål er at drive fabrikation af og 
handel med trævarer, derunder æg-for-
svingsreder til høns, og dermed beslægte­
de artikler. Selskabet har hovedkontor i 
Hinnerup; dets vedtægter er af 5. novem­
ber 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. x^ktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier til ikke-ak-
tionærer kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Inspektør Holger Jensen, mejerist 
Emil Gylling, begge af Hadsten, forvalter 
Martin Østergaard Nielsen, Auning, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. Jensen, É. Gylling. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to di­
rektører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 21. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.511: „Scot li te-
Dan A/S", hvis formål er at drive han­
del og agenturvirksomhed samt fabrika­
tion. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Teknisk Han­
dels- og Maskin-Co. A/S" (reg.nr. 17.665), 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 6. oktober 1943 med ændrin­
ger senest af 11. februar 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros­
serer Aage Hempel, Gothersgade 101, sag-
forer cand. jur. Erik Emil Becker, Nørre­
gade 33, direktør Kaj Alfred Clausen, 
Øster allé 27, grosserer Erik Schou He-
nius. Strandgade 14, alle af København. 
Forretningsfører: Nævnte Aa. Hempel. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Aage Hempel. 
Register-nummer 21.512: „Aktiesel­
skabet Holger Prio r", hvis formål 
er at drive importforretning og handel. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 11. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital ugør 200.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert aktiebelob på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier til ikke-
aktionærer har de øvrige her i landet re­
præsenterede aktionærer, eventuelt sel­
skabet forkøbsret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Dr. med. Hans Olaf 
Bang, fru Gjertrud Bang, begge af Kilde­
skovvej 52, Gentofte, fru Marguerite Eng­
berg, Borgergade 136, København. Be­
styrelse: Nævnte H. O. Bang, G. Bang, M. 
Engberg samt landsretssagfører Povl An­
dreas Engelsen, Ny vestergade 1, Køben­
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havn. Direktion: Jens Aage Christensen, 
Kærmindevej 11. Gentofte, Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt Jens Aage Christensen. Pro­
kura er meddelt: Marie Svendsen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.513: „M a s k i n-
fabrikken N a v i a n A/S", hvis for­
mål er at drive fabrikationsvirksomhed 
indenfor metalbranchen samt sådan virk­
somhed, der står i forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 6. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 155.000 kr., 
hvoraf 55.000 kr. A-aktier med ret til 
forlods dækning i tilfælde af selskabets 
opløsning, herunder ved konkurs, og 
100.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 
1000 og 4000 kr. B-aktierne kan højst 
erholde 5 pet. i årligt udbytte. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert A-aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. B-aktierne giver ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier — bortset fra overgang 
til enke eller livsarvinger — har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Hans Christian Hojtved Pedersen, Svej-
gårdsvej 26, Hellerup, fabrikant Ove Ing­
var Bekker, Vester farimagsgade 35 A, 
Kobenhavn, direktør Valdemar Carl Chri­
stensen Maltby, Virum torv 1, Virum. 
Bestyrelse: Nævnte H. C. H. Pedersen 
(formand), O. I. Bekker, V. C. C. Maltby. 
Direktion: Nævnte O. I. Bekker, V. C. C. 
Maltby. Selskabet tegnes af to direktører 
i forening eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand og et medlem af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Valdemar Carl Christensen 
Maltby. 
Under 23. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.514: „P r o d e n t a 
A/S", hvis formål er at drive handel og 
fabrikationsvirksomhed med toiletartikler, 
tandplejemidler, kosmetiske produkter og 
dermed beslægtede varer. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 25. februar 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i dag­
bladet „Borsen". Selskabets stiftere er: 
Direktør Thomas Peter Olesen, Rosen-
standsvej 13, Charlottenlund, prokurist 
Mogens Geertz, Godthåbsvænget 2, Køben­
havn, sekretær Sven Aage Holbæk, Ole 
Olsens allé 12, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte T. P. Olesen samt direktør Johan 
Wolbers, Naarden, Holland, direktør cand. 
jur. Jacob Christoffer Thygesen, Øster­
brogade 132, København. Direktion: 
Nævnte T. P. Olesen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sara­
lede bestyrelse. 
Under 24. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.515: „H. S. Phi­
lipsen A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel i papirvarebran­
chen og emballagebranchen. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. april 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 57.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved frivillig eller 
tvungen overdragelse af aktier — bortset 
fra overgang ved arv — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Arnold 
Theodor Michelsen, Søholm park 9, Helle­
rup, fabrikant Henrik Schneider Philip­
sen, Buddinge hovedgade 160, sagfører, 
cand. jur. Eigill Didrik Michelsen, Sankt 
Nikolajvej 30, begge af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Arnold Theodor Michelsen. 
Under 25. maj er optaget som: 
Register-nr. 21.516: „Skive Børste­
fabrik A/S", hvis formål er at drive 
fabrikations- og handelsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Skive; dets ved-
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tægter er af 26. februar og 26. april 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels i vær­
dier, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 8 
dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Overdragelse af aktier — bortset 
fra overgang ved arv — kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke, hvorhos bestyrel­
sen har forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 6 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Carl Vilhelm Peder­
sen, fru Birthe Toft Pedersen, begge af 
Frederiksdals allé 25, fabrikant Gunnar 
Pedersen, fru Henny Elsa Pedersen, begge 
al Holstebrovej 23, alle af Skive, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion; Nævnte 
C. V. Pedersen, G. Pedersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.517; „A/S Jacob­
sen og H v i i d", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 14. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
70.000 kr., hvoraf 60.000 kr. A-aktier og 
10.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 
500, 1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme; om A- og B-aktiernes ret med 
hensyn til valg af bestyrelse gælder sær­
lige i vedtægterens § 7 indeholdte regler. 
Aktierne lyder pa navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overgang ved arv 
til en aktionærs enke eller børn — har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Højesterets­
sagfører Andreas Felix Lewald Vang, 
Nørregade 6, prokurist frk. Ellen Edith 
Lucas Christensen, Godthåbsvej 116, begge 
af København, grosserer Mogens Jacobsen, 
Struer. Bestyrelse; Nævnte A. F. L. Vang, 
M. Jacobsen samt overretssagfører Erik 
Bertel Salomon, Vestre boulevard 17, 
landsretssagfører Jørgen Goldberg, Nørre­
gade 15, begge af København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
iorening eller af direktøren i forening med 
bestyrelsens formand eller næstformand; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt; Ellen Edith Lucas 
Christensen. 
Ændringer. 
Under 28. april 1949 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1145; „Aktiesel­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
p a a Bornholm af 1 866" af Rønne. 
Bestyrelsens formand J. B. Bidstrup er 
afgået ved døden. Direktør, civilingeniør 
cand. polyt. Carl Blem Bidstrup, Rønne, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen C. F. Johnson er valgt til be­
styrelsens formand. N. C. Koefoed er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen J. Nørre­
gaard er tiltrådt som bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 1941; „Aktiesel­
skabet Holstebro Bank" af Hol­
stebro. Bestyrelsens formand S. C. Pe­
dersen er afgået ved døden. Landinspek­
tør Ole Kristian Stampe-Danielsen, køb­
mand Ferdinand Fjeldsted, begge af Hol­
stebro, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen M. B. Petersen er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 9747; „H. Poulsen 
& C o. Aktieselska b" af København. 
Under 6. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel en gros med vejbygningsmaterialer 
og lignende, skibsfart og financierings-
virksomhed. 
Register-nummer 11.358; „Aktiesel­
s k a b e t  A a g e  D a h l  s t r ø m  J e n ­
sen" af København. Under 30. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 11.978; „Vejle Damp­
mølle A. m. b. A." af Vejle. Under 23. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nr. 16.227; „Det danske 
F o r 1 a g A. m. b. A." af København. 
Under 23. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 16.257; „A n d e I s-
selskabet L i n u m A. m. b. A." af 
Viby, Jylland. Under 23. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 18.001; „L y s i t a n 
A/S" af København. F. Thingsig er ud­
trådt af, og fru Ellen Wilhjelm Schmidt, 
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Ringridervej 68, Sønderborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.528: „A/S P. Bork 
& C o." af København. Under 9. januar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive handel med 
krydsfiner, isoleringsplader, træ og be­
slægtede varer samt importere og eks­
portere disse varer, endvidere at foretage 
investering. P. E. la Cour er udtrådt af 
og direktør Johannes Faurschou la Cour, 
Pindstrup, Jylland, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 18.671: „A n d r e a s 
S ø r e n s e n  A k t s .  i  L i k v i d a t i o n  
af Kobenhavn. Efter proklama i Stats­
lidende for 3. maj, 3. juni og 3. juli 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 18.701; „A/S „Karibo"" 
•af Næstved. Under 22. december 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Aage Petersen, Næstved, A/S". 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
på 1000, 2000 og 5000 kr. Selskabets di­
rektør L. A. K. Pedersen er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.471. 
Register-nr. 19.268; „S vend b o^ r g 
K o n s e r v e s f a b r i k  A .  m .  b .  A .  a f  
Svendborg. Under 23. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 20.536; „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  a f  1 7 / 1 2  1 9 4 7  
af København. Eneprokura er meddelt; 
Erik Udsen. 
Under 29. april; 
Register-nummer 2852; „A k t i e s e 1-
s k a b e t  „ O t t o  A  r  b  o  e " ,  T ø m r e r -
o g  E n t r e p r e n ø r f o r r e t n i n g "  
af Frederiksberg. Under 7. februar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Aktieselskabet „Otto Ar-
boe". Selskabets hjemsted er København. 
Selskabets formål er at drive handels- og 
fabrikationsvirksomhed. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand. S. N. G. V. Larsen, E. O. 
Wihlborg Rasmussen er udtrådt af og 
landsretssagfører Karl Qvortrup, Vester­
port, København, driftsleder Per Wihl­
borg Rasmussen, Rådvad 40, Springforbi, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen O. C. Arboe er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.475. 
Register-nummer 3498; „Lemvig h-
M u l l e r  &  M u n c k ,  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Under 24. februar 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive en gros handel med 
jern og cement samt anden handel og fa­
brikation og fmancieringsvirksomhed. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn eller på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" og „Statstidende". 
Register-nummer 3925; „Revisions-
o g  F o r v a l t n i n g  s - I n s t i t u t  e t  
A k t i e s e l s k a b "  a f  K ø b e n h a v n .  H .  E .  
Andersen er udtrådt af bestyrelsen og 
revisorrådet. 
Register-nr. 11.239; „E j e n d o m s-
a k t i e s e l  s k a b e t  V o l d g a a r ­
de n" af København. Under 7. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 4000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 171.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 14.833; „A/S Cel-
w o od" af København. N. M. Hansen er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen H. C. Egmont-Petersen 
er valgt til bestyrelsens formand og til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 14.926; „A a r h u s 
W i e n e r a u t o m a t  a f  1 5 .  O k t o b e r  
19 3 7 A/S" af Århus. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 25. november 
1948 er samtlige aktiver og passiver over­
draget til „Aktieselskabet Fotorama, Aar­
hus" (reg.-nr. 13.499), hvorefter selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 70. 
Register-nummer 15.943; „S y d i y n s 
D i s c o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a b  
af Fåborg. Den K. J. Edslev meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura ei med­
delt; Even Kristian Ditlev Evensen Sasse-
rdo og Otto Malmmose i forening eller 
hver for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister eller med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direk­
tør. 
Register-nr. 17.109; „A/S „l r a n s-
d a n i a" i Likvidation" af Køben-
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havn. Efter proklama i „Statstidende" for 
4. april, 4. maj og 6. juni 1944 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr. 18.527: „H. B. Storch 
A/S" af København. Under 24. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 18.814: „Aktiesel­
skabet „Karsten-Pederse n"" 
af Kobenhavn. J. Karsten-Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen B. Feldt-
husen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.496: „Aktiesel­
skabet B o h o s" af København. Under 
12. maj 1947 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
9500 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 39.500 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.704: „Horsens 
Auto-Børs A/S i L i k v i d a t i o n" 
af Horsens. Under 1. juli 1948 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Emanuel Andreas Jen­
sen, Horsens. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.227: „Dogger­
b a n k  F i s k e e x p o r t  A / S  i  L i k v i ­
dation" af Hirtshals. Under 30. marts 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Wilfred Frank Christensen, Holmens ka­
nal 5, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 20.872: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  E d d i k e -
b r y g g e r i  &  K e m i k a l i e i n d u ­
stri (N e k a)" af Helsingør. Under 4. 
december 1949 og 21. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 5000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 45.000 
kr. fuldt indbetalt. H. P. Salomon, W. D. 
Bøwadt er udtrådt af og vognmand Børge 
Allenbek, Gylfesvej 22, Espergærde, cand. 
pharm. Niels Børge Abben Kjalke, Nrd. 
strandvej 64, Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.275: „A. Hjordt 
&  G  o .  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8. 
april 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
iratrådt. rl il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Villy Franklin Sørensen, Ve­
ster voldgade 10, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Under 30 .april: 
Register-nummer 798: „Aktiesel­
s k a b e t  „ B  a k t e r  i o l o g i s k  L a b o ­
ratorium R a t i n"" af Frederiksberg. 
Under 24. marts 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede, hvorefter blandt andet be­
stemmelsen om, at bestyrelsen består af de 
af generalforsamlingen valgte medlemmer 
samt af direktionens medlemmer, er bort­
faldet. Medlem af bestyrelsen V. G. Peter­
sen er afgået ved døden. A. P. L. Bahr er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Di­
rektør Adam Elsass, Havslundevej 3, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrel­
sen består herefter af: Overretssagfører 
Niels Olesen, Amagertorv 24, apotheker 
Hans Rasmus Victor Pedersen, Torvegade 
25, professor Carl Herman Hansen, Nyvej 
3, direktør Poul Ti lige, Classensgade 27, 
alle af København, direktør Adam Elsass, 
Havslundevej 3, Hellerup. Direktør: 
Nævnte P. Tillge. 
Register-nummer 1492: „Aktiesel­
skabet Nordisk Simplex" af Ko­
benhavn. Under 11. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Inspektør 
Karl Johan Holst, Olesvej 14, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.304: „Forenin­
g e n  „ K o l d i n g  H ø j s k o l e h j e  m "  
Aktieselskab" af Kolding. V. F. 
Kjærsgaard, H. Ravn er udtrådt af besty­
relsen og forretningsudvalget. Gårdejer 
Anders Simonsen Straarup, Hjarup, sog­
nefoged proprietær Thomas Vind Thom­
sen, Vejstrupgård pr. Vejstruprød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem­
merne A. C. Lorentsen og K. Hansen er 
indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nr. 16.285: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H o t e l  P o s t ­
gaarde n i Nyborg" af Nyborg. K. F. 
Mikkelsen er udtrådt af, og grosserer Hans 
Christian Holm, GI. vartovvej 18, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.673: „Aktiesel­
skabet Treborgen" af København. 
Under 15. december 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt. 
Prokura er meddelt Inge Kirsten Margre­
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the Gram Høeg i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 18.260; „Reumert 
& Love A/S" af København. Under 24. 
februar og 13. april 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: „lor-
ben Løve & Go. A/S". Selskabet tegnes af 
en direktør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. P. D. Reumert 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Torben Love meddelte prokura 
er bortfaldet som overllodig. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.477. 
Register-nummer 19.723: „A/S S k o-
t ø j s f a b r i k e n S k o t e x" af Koben­
havn. G. Clausen er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som forretningsfører øg 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Repræsentant Knud Christensen Norre­
mark, Skjulhøj allé 63, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Oswald Gerhard 
Magnus Stelsig, Stubmollevej 10, Køben­
havn, er tiltrådt som forretningsfører øg 
der er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Under 2. maj: 
Register-nummer 15.081: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  K .  L  a  u  r  i  d  s  e  n  s  M  o  b  e  1  1  a -
ger" af Slagelse. O. G. Schæffer, M. K. 
Schæffer er udtrådt af, og møbelhandler 
Ghristen Nielsen Lauridsen, ekspeditrice 
frøken Anna Helene Lauridsen, begge af 
Rosenkildevej 24, Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.866: „Nordiske 
Møbel-Pakhuse A/S" af København. 
O. H. Schaeffer er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 21.019: „A/S „N o r-
d  i  s  k  K  o  r  t  e  v  a  r  e  I n d u s t r i "  —  
„NOK IN" i Likvidation" af Fre­
deriksberg. Under 20. april 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Bernt Ludvig 
Wass, Nørre farimagsgade 11, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Under 3. maj: 
Register-nr. 9024: „Oder — B r i k e t-
handel A/S" af København. Under 28. 
december 1948 og 19. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Handelsselskabet „Hellas" A/S". 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Oder Brikethandel A/S (Handels­
selskabet „Hellas" A/S)" (reg.-nr. 21.484). 
Selskabets formål er handel, fabriksvirk-
somhed, financiering og transport såvel i 
indland som udland. Selskabet er overfort 
til nyt reg.-nr. 21.483. 
Register-nr. 12.728: „A/S A s s e n s-
k o r n" af Assens. Under 15. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 13.590: „A/S Good-
R e s t under Konkurs" af Køben­
havn. Under 27. april 1949 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af so-
og handelsretten i København. 
Register-nummer 14.093: „A/S F i 1 m s-
atelieret A s a" af Lyngby. Under 21. 
april 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af bestyrelsens formand i forening med 
direktøren eller af hver al disse i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. G. J. 
H. Marhauer er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen N. G. A. Nielsen 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 14.837: „Aktiesel­
skabet Holger Peter se n" af Kø­
benhavn. Under 22. april 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen og direktionen H. O. Laage-Peter-
sen er afgået ved døden. Medlem af di­
rektionen P. Meisen er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 15.976: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „H e 1 1 a s"" af Kø­
benhavn. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 28. december 1948 er 
samtlige aktiver og passiver overdraget 
til: „Aktieselskabet Det Danske Kulkom­
pagni" (reg.-nr. 185), hvorefter selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 70. 
Register-nr. 16.090: „T u n e Land!) o-
s k o 1 e A/S i Likvidation" af Tune 
pr. Tåstrup. Efter proklama i Statstiden­
de før 4. august, 4. september øg 4. okto­
ber 1947 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 16.521: „Dansk Malm-
i l e duk t i o n A k t i e s e 1 sk a b" af Fre­
deriksberg. Under 6. november 1948, 7. fe­
bruar og 19. april 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er fa­
brikation, køb øg drift af faste ejendom­
me, køb og salg af patenter, samlinger, 
kunstgenstande samt overtagelse af andel 
i andre forretninger med hermed beslæg-
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tet formål. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen G. Kirk 
er valgt til bestyrelsens formand. K. L. 
Løvgreen, E. V. B. Kirk er udtrådt af for­
retningsudvalget. Forretningsudvalget er 
herefter bortfaldet. 
Register-nummer 17.586: „V i t r o h m 
Elektroteknisk Fabrik A/S" af 
København. Fru Hildur Gamrath Peder­
sen, Peder Bangsvej 279, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.838: „F o r m b r æ n d-
sels fabrikken Pedersborg A/S" 
af Frederiksberg. J. O. H. Poulsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.505: „C. J. Jen­
sens Eftf. A/S" af København. Under 
2. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Direktør Oluf Reinholdt Graversen, 
Hasselvænget 9, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.589: „S k a n d i-
navisk Præcisions Skrue Fa­
brik A/S" af Frederiksberg. Under 13. 
oktober 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er; „Skandinavisk 
Præcisions Skrue Fabrik Blåsi A/S". Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
110.000 kr., hvoraf 35.000 kr. er indbetalt; 
det resterende beløb indbetales senest 13. 
oktober 1949. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Ved salg af aktier der 
kun kan ske med bestyrelsens samtykke, 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
belalet brev. Fabrikant Franz Blaesi, So-
lothurn, Schweiz, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet er overfort til reg.-nr. 
21.482. 
Register-nummer 20.804: „A/S M a-
skinfabriken J u c a n" af Odense. 
Under 24. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Under 4. maj: 
Register-nummer 836: „A k t i e s e 1-
s k a b e t E m d r u p" af København. Med­
lem ai bestyrelsen Jens Karl Poggaard 
Larsen fører fremtidig ifølge navnebevil­
ling navnet: Jens Karl Poggaard Svenning 
Larsen. 
Register-nummer 4065: „A k t i e s e 1-
skabet til Bebyggelse af M/a t r. 
N r, 1 1 4 o g 4 5 a F r e d e r i k s b e r g" af 
Frederiksberg. Under 30. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Financieringsselskabet SADE-
KO A/S". Selskabets formål er financi-
erings- og investeringsvirksomhed. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 21.485. 
Register-nummer 9496: „Aktiesel­
s k a b e t  T  i  s  t  r  u  p  o g  O m e g n s  E  k  s -
p o r t s 1 a g t e r i" af Tistrup, Hodde-Ti-
strup kommune. H. M. Schmidt, K. M. Hoj 
Hansen er udtrådt af, og gårdejer Eske 
Henriksen, Hauge, købmand Arne Buch, 
Tistrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.368: „Aktiesel­
s k a b e t  N y s t e d  T r æ l a s t h a n d e l "  
af Nysted. V. F. Jørgensen er fratrådt og 
Bruno Grønning Jensen, Nysted, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 14.225: „A/S Mode r-
n e  H a a  u d a r b e j d e  i  l i k v i d a ­
tion" af Kobenhavn. Under 7. april 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Kaj Børge 
Hamp, Købmagergade 60, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 15.879: „A/S H a m-
melstrupgaard" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen J. P. Brix Pedersen 
er afgået ved døden. Malermester Harald 
Aron Friedmann, Kyhnsvej 3, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.235: „P o r c e-
1  æ  n s f o r r e t n i n g e n „Dybet" A/S i 
L i k v i d a t i o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 5. maj, 7. juni 
og 7. juli 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.835: „A/S E. G r a y 
i Likvidation" af København. Under 
25. januar 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren og proku­
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Bernhard Paul Cohn, 
Skindergade 29, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 19.294: „Aktiesel­
skabet M. A s e r n i k o w" af Køben­
havn. Under 3. juli 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. M.-L. C. Azernikoff (kal­
det Moses Asernikow) er fratrådt som for­
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retningsfører og prokurist og indtrådt i 
bestyrelsen. Kapelmester Boris Asernikov, 
Engsvinget 22, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Max 
Asernikow er tiltrådt som forretningsforer. 
Register-nummer 19.319: „Aktiesel-
s  k a b e t D a n s k  T r a f i k - L y  s i L i k -
v i d a t i o n" af Søllerød. Efter proklama i 
Statstidende for 29. juli, 29. august og 29. 
september 1947 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.249: „A/S Maico 
o f Scandinavia" af Kobenhavn. Den 
tegnede aktiekapital 30.000 kr. er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 20.876: „Nordisk 
OlieogGummi Import A/S" af Ar-
hus. Under 30. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. C. G. Christensen er 
udtrådt af, og vognmand Peter Smede­
gaard Adamsen, Kjellerup, fabrikant 
Magnus Marinus Glund, Silkeborgvej 257, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21,231: „Zenith Beton-
v a r e f a b r i k A k t i e s e 1 s k a bu af Ko­
benhavn. Under 9. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. B. A. I. Nielsen 
er udtrådt af, og forretningsfører Poul Niels 
Angelic Sandbech Sandbak, Thyvej 2 A, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen H. C. Jensen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Under 5. maj: 
Register-nummer 2931: „Aktiesel­
skabet Gasaccumulator" af Kø­
benhavn. E. H. Kirchhoff er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte eneprokura 
er ændret derhen, at han tegner i forening 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. Poul Erhotf, Strandboulevarden 6, 
Kobenhavn, er tiltrådt som direktør, og 
den ham meddelte kollektive prokura er 
ændret derhen, at han tegner alene. 
Register-nummer 10.735: „Aktiesel­
skabet A u t o g e n i 1 t" af Kobenhavn. 
E. H. Kirchhoff er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte eneprokura er æn­
dret derhen, at han tegner i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Poul Erhoff, Strandboulevarden 6, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør, og den ham 
meddelte kollektive prokura er ændret 
derhen, at han tegner alene. 
Register-nummer 13.334: „A/S M a t r. 
N r .  6 4 o g 7 0 K ø b e n h a v n s V e s t e r -
v o 1 d Kvarter" af Kobenhavn. Under 
15. december 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „A/S Matr. 
Nr. 70 m. fl. Kobenhavns Vestervold Kvar­
ter". Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.487. 
Register-nummer 14.476: „Nordjysk 
Fedt - og Ægkompagni A/S (J o-
h a n Romer A/S)". Da hovedselskabet 
„Johan Rømer A/S" (reg.-nr. 14.475) er 
hævet efter endt likvidation, slettes nær­
værende bifirma. 
Under 6. maj: 
Register-nr. 3595: „Horsens Stats-
s k o l e s F o r b e r e d e l s e s s k o l e ,  A k -
t i e s e 1 s k a b" af Horsens. Medlem af 
bestyrelsen V. G. F. Bryndum er afgået 
ved døden. Direktør, konsul Poul Gerhard 
Jennow, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 4244: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n n i b a l  S a n d e r s  F a r ­
verier Dampvaskerier og ke­
m i s k e  T  ø  j  r  e  n  s  n  i  n  g  s  e  t  a  b  1  i  s -
s e m e n t e r" af Kobenhavn. Under 30. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets overskud, herunder et 
sådant, som ved selskabets likvidation 
måtte fremkomme ud over den indbetalte 
aktiekapital, tilfalder „A/S Hannibal San­
ders Fond (Margrethe Brinchs Legat)", 
dog at de øvrige aktionærer har ret til en 
årlig dividende af 4 pet. 
Register-nr. 10.316: „„E v e r c o 1 d" 
Dansk Køleindustri A/S („E v e r-
c  o  1  d "  R e f r i g e r a t i n g  I n d u s t r y  
L t d.)" af Kobenhavn. Medlem af besty­
relsen F. G. S. S. Thomsen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Leon Harry Le­
vin, St. kongensgade 63 B, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.690: „Delta Rund­
fart & Turisttrafik af 1934 A/S" 
af København. Under 28. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 19.558: „A/S Fiske-
m ø l l e n ,  M e s i n g e ,  i L i k v i d a t i o n "  
af Mesinge kommune. Under 20. april 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Lind, Kerteminde. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse øg pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.413: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B e n m e l s ­
fabrik i Likvidation" af Køben­
havn. Under 19. april 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Grosserer Hans 
Peter Nielsen, Set. Thomas allé 3, lands­
retssagfører Holger Theilgaard Mosbæk, 
Norre voldgade 9, begge af Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nr. 20.884: „Ejendoms­
aktieselskabet S. N. I." af Ålborg. 
Under 28. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 21.101: „Aktiesel­
skabet R O T A N" af København. Un­
der 3. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Aktiesel­
skabet Rotan Maskiner". Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.488. 
Under 7. maj: 
Register-nummer 933: „Aktiesel­
s k a b e t  K ø b m a n d s -  o g  H a a n d -
værker banke n" af Århus. S. T. 
Nymark er udtrådt af og direktør Peder 
Jensen Østergaard, Kystvej 63, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. J. P. Pedersen er 
fratrådt og tømrermester Niels Gravesen, 
Stadion allé 36, Århus, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 1704: „Herning 
H e d e -  &  D i s c o n t o b a n k  A k t i e -
s e 1 s k a b" af Herning.- N. C. Truelsen 
er udtrådt af og direktør Kristian Mathias 
Facundus Lind-Jensen, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7691: „A/S M a t r. 
N r .  9 æ  a f  F r e d e r i k s b e r g  i  L i -
kvi d a t i o n" af Frederiksberg. Efter 
proklama i Statstidende for 18. juni, 18. 
juli og 19. august 1946 er likvidationen 
slutlet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 8890: „Hellerup 
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b "  a f  
Hellerup. Under 21. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 11.950: „Aktiesel­
skabet C. Reinhardt" af Køben­
havn. Under 29. januar 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier, der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke, har denne forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 16.707: „Rederi-
A k t i e s e l s k a b e t  „ N æ s t v e d "  i  L  i -
k v i d a t i o n" af Næstved. Under 18. 
februar 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og rederen (prokuristen) 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hans Axel Brockmeyer Birk­
sted, Næstved. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 18.208: „S a 1 t r u p & 
Go. A/S" af Tåstrup, Under 15. februar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1000, 2000 og 5000 kr. 
Under 9. maj: 
Register-nummer 1590: „Aktiesel­
s k a b e t  R o s e n b o r g  B r ø n d ­
anstalt" af København. Under 11. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 2582: „Frelsens 
H æ r s  B y g n i n g s  -  o g  F o r r e t ­
nings-Aktieselskab" af Koben­
havn. Under 2. februar 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
at understøtte og fremme „Frelsens Hærs" 
arbejde i Danmark, at drive handels- eller 
anden forretningsvirksomhed samt at 
drive herbergsvirksomhed (gæstgiveri og 
servering). 
Register-nummer 6176: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r u d ,  S a n d s t e n s  b r u d  o g  S t e n ­
h u g g e r i e r  p a a  B ø r n  h o l  m "  a f  
Rønne. Under 29. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 9542: „Aktiesel­
s k a b e t  A m a g e r b r o g a d e  6 4 - 6 6  
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 22. april, 22. 
maj og 22. juni 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.318: „A. Jørgen­
s e n  &  G o .  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Kobenhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 17. januar, 17. februar og 17. 
marts 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.319: „Ak ties el-
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s k a b e t  Æ b e l ø  G o d s "  a f  K ø b e n h a v n .  
A. H. Steinlhal, V. C. S. Friderichsen, C. 
C. Jepsen er udtrådt af, og fabrikant Hans 
Ellekær, Ulrikkenborg allé 51, afdelings­
bestyrer Harald Jensen, Tjørnevej 18, 
manufakturhandler Michael Jens Niels 
Madsen, Chr. den X's allé 8, alle af 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. C. C. 
Jepsen er fratrådt, og nævnte H. Ellekær 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 18.175: „A/S Auto-
B u s c h" af Frederiksberg. Under 6. de­
cember 1948 og 21. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„A/S Automessen af 26/6 1944". A. G. 
Busch-Madsen, O. A. Nielsen, E. M. H. 
Nielsen er udtrådt af og automobilhandler 
Jens Kristian Elias Høgh, fru Anna 
Høgh, begge af Rosenørns allé 33, auto­
mobilhandler Otto Ingemann Eskildsen, 
Valby langgade 272, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 21.492. 
Register-nummer 19.151: „A. Blume 
& G o. A/S" af København. Under 29. 
september 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Indskrænkningen i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende". N. G. J. Wilhelmsen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør og 
den ham meddelte prokura tilbagekaldt. 
Fru Vibeke Junggreen Blume, Lyngby-
gårdsvej 77, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen A. Blume 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham ene-prokura. 
Register-nr. 20.069: „H. M e i s n e r-
Jensen A/S" af Frederiksberg. Under 
11. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Asbjørn Arntzens Eftf. A/S 
(H. Meisner-Jensen A/S)" (reg.-nr. 
21.493). 
Register-nummer 20.437: „0 s t j y d s k 
Glas Aktieselskab" af Højbjerg. 
Bestyrelsens formand K. A, Hovendahl 
samt O. E. Adelhart, W. Loumann er ud­
trådt af og grosserer Geert Hendrik 
Leffers (formand), assistent Poul Leffers, 
begge af Hellerupvej 9, bankassistent 
Svend Leffers, Rud. Wulffsgade 16, alle af 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. O. E. 
Adelhart er fratrådt og nævnte G. H. 
Leffers er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.448: „Randers 
F r y s e b o x  G o m p a g n i  A k t i e s e l ­
s k a b "  a f  R a n d e r s .  G .  H o l m  e r  u d t r å d t  a f  
og repræsentant Anton Marius Therkild­
sen, Prins Ghristiansgade 3, Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.132: „Dampskibs­
selskabet „Bothnia" A/S" af Ko­
benhavn. Under 22. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af den korresponderende reder 
alene eller af to andre medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 10. maj: 
Register-nummer 666: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  G æ r i n g s - I n d u -
s t r i" af København. Under 18. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 765: „Det forenede 
D  a  m  p  s  k  i  b  s  -  S  e  1  s  k  a  b ,  A k t i e -
s e 1 s k a b" af København. Medlem af 
bestyrelsen H. O. Laage-Petersen er af­
gået ved døden. Grosserer Johan Ghristian 
Rudolph Schmidt, Amalievej 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1765: „Aktiesel­
skabet H u n e c k s Minde" af Tå­
strup. Under 26. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 2392: „N o r d i s k 
Kulsyrefabrik A/S" af København. 
H. Hendriksen er udtrådt af, og direktør 
Karsten Skat-Rørdam, Skovbrynet 31, 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6750: „Aktiesel­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bageri, N y b o r g" af Nyborg. P. Mad­
sen er udtrådt af og portner Rikardt 
Kristian Larsen, Nørre voldgade 9, Ny­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9275: „A/S K a a t-
J e n s e n  &  G o .  i  L i k v i d a t i o  n "  a f  
København. Under 7. april 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Sagfører cand. jur. Erik Emil 
Becker, Nørregade 33, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 9719: „Aktiesel­
s k a b e t  G r o m e  &  G o l d s c h m i d t "  
af København. Den A, G. Lassen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 10.225: „Nordisk 
V e g e t a b i l s k  P e r g a m e  n  t f  a -
b r i k A/S" af København. Selskabet er 
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hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 62, jlr. § 67, efter behandling af Frede­
riksberg birks skifteret. 
Register-nummer 11.346: „A/S Dansk 
H  j  e  m  m  e  f  o  d  t  ø  j  s  F a b r i k "  a f  
Kobenhavn. Under 28. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
lormål er at drive fabrikation og handel. 
Register-nr. 12.140: „A/S Artex" af 
Frederiksberg. N. P. Nielsen er udtrådt 
af, og borgmester, overretssagfører Aage 
Ejnar Jørgensen, Klampenborgvej 6, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.332: „T. G. J u n-
gersen A/S" af Lyngby. Under 22. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Gyldendalsvej Cement­
støberi A/S (T. G. Jungersen A/S)" (reg.-
nr. 21.494). Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation. 
Register-nummer 12.916: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  B l o m s t e r l o g k u l -
t u r al Ribe. Medlem af bestyrelsen P. 
Hubschmann er afgået ved døden. Læge 
Jørgen Christen Hinkbøl Agerbæk, Ribe, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.463: „Aktiesel­
s k a b e t  K o l d i n g  B a d m i n t o n -
h a 1" al Kolding. Bestyrelsens formand 
J. Larsen, H. L. Hansen, \V. Lynæs er ud­
trådt al og prokurist Kaj Aage Bernhard 
Sandorff Sørensen (formand), portier 
Bernhard Christian Carl Herlufsen, re­
præsentant Lars Mouritz Jørgensen, alle 
af Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.696:' „Rederi­
aktieselskabet „Fugle n"" af 
Ærøskøbing. A. M. Espensen er udtrådt 
al bestyrelsen og fratrådt som korrespon­
derende reder. Ekspeditør Niels Christen 
Nielsen, Ærøskøbing, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen N. M. Lau­
ritzen er tiltrådt som korresponderende 
reder. 
Register-nummer 16.072: „A/S Stor­
k ø b e n h a v n s  K a r t o f f e l c e n -
11 a 1 i Likvidatio n" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 15. ok­
tober, 15. november og 15. december 1945 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 17.954: „Løgstør 
o g  O m e g n s  S a m l e s t a l d ,  A k t i e ­
selskab af Løgstør. P, S. Pedersen 
er udtrådt af, og handelsmand Jens Dahl 
Marinus Nielsen, Løgstør, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 18.294: „A/S P. Knud­
s e n ,  M a r g a r i n e f a b r i k e n  D a n a  
og F 1 ø de - I s Fabriken Dan" af 
Noi re Aby. P. la Cour Brandt, E. la Cour 
Brandt, A. L. B. Knudsen er udtrådt af 
og direktør Mogens Bendt Hansen, fru 
Marion Svankær Hansen, begge af Alokke 
allé 51, landsretssagfører Knud Andersen, 
Kl ingenberg 2, alle af Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen, P, la Cour Brandt er 
udtiådt al, og nævnte M. B, Hansen er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 18,551: „Handels-
a k  t i e s e l s k a b e t  A r g e n t a n a "  a f  
København, Medlem af bestyrelsen H. A. 
Nielsen er afgået ved døden. Fru Mary 
Theodora Remmer Nielsen, Amager fæl­
ledvej 3, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 19.146: „Oluf Svend­
sen A/S af København. A. Jørgensen 
er udtrådt af, og kontorchef Olaf Seck, 
Lindevangsvej 8, Trørød, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.201: „A/S E. F. 
L a r s e n" af Kobenhavn. Bestyrelsens 
formand A. N. Georgsen samt F. L. Olsen, 
E. F, Larsen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Tage Eigil Kaj Lauge Lasson 
(formand), Skindergade 32, direktør Lau­
rits Magnus Jørgensen, Danas plads 24, 
i ru Henny Tove Gundersen, Dickens allé 
50, alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. F. L. Olsen er fratrådt som 
direktør. 
Register-nr. 19.550: „Axel Haers 
Forlag A/S" af Kobenhavn, F, U, A, 
Tvermoes er udtrådt af bestyrelsen og 
forretningsudvalget. Medlem af bestyrel­
sen E, J. Clan er indtrådt i forretnings­
udvalget. 
Under 11, maj: 
Register-nummer 1063: „Aktiesel­
s k a b e t  F .  G o t t l i e b  H  a  n  s  e  n "  a f  
København. Under 19. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 3076: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  I n d u ­
s t r i  o g  P l a n t a g e  K o m p a g n i "  
al København. Medlem af bestyrelsen 
S. G. Gad er afgået ved døden. 
Register-nummer 3281: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n  A f ­
holdshotel" af Frederikshavn. C. P. 
Olsen er udtrådt af og bagermester 




s k a b e t  F i s k e r  &  N i e l s e  n "  a f  
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen 
G. W. V. Messerschmidt er afgået ved 
døden. 
Register-nr. 7416: „Jydsk Kjole-
Klædehns København A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
H. E. Sachs er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Adam Erik Carsten Hauch, 
GI. strand 40, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 10.412: „E j e n d o m s-
s e l s k a b e t  „ D  y  b  e  n  d  a  1  s  h  u  s  e  n  e "  
A/S" af København. Under 17. februar 
1949 er likvidationen hævet og selskabet 
trådt i virksomhed påny. Likvidator er 
frati ådt. Til bestyrelse er valgt: Snedker­
mester Harald Johannes Lassen (for­
mand), Vesterbrogade 185, sagfører cand. 
jur. Ingolf Børge Martin Christiansen, 
Vester voldgade 106, revisor Richard 
Raunsholt, Østerbrogade 150, alle af Ko­
benhavn. Under 8. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 11.283: „Ejendoms-
A k t i e s e l s k a b e t  a f  3 .  A  u  g .  1 9  3  1 "  
af Gentofte. Under 26. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 11.389: „Aktiesel­
skabet S. Herdahl" af København. 
Fru Else Camilla Dorthea Herdahl, 
Sophus Bauditzvej 19, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.485: „Cirkus-
R e v y e n  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Klampenborg, Lyngby-Tårbæk kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 1. fe­
bruar, 1. marts og 1. april 1940 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr. 14.740: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y n g b y p o r t "  i  
Likvidation" af Kobenhavn. Efter 
proklama i Statstidende for 24. februar, 
24. marts og 24. april 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.604: „A/S C. J. 
K n i p s e  b i l d t  ( C  h  i  n  a )  L t d .  i  L i ­
kvidation" af Shanghai. Efter pro­
klama i Statstidende for 17. december 
1947, 17. januar og 17. februar 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 16.918: „Niels Holst 
& Søn A/S" af Lyngby. Prokura er 
meddelt: Karl Sonne Albrechtsen. 
Register-nr. 17.201: „C o 1 o s s e u m, 
A/S" af Sønderborg. C. M. Schmidt er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 17.541: „Ejendoms­
aktieselskabet Trebo" af Ved­
bæk. Under 24. oktober 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand. K. Haack er udtrådt af og korre­
spondent Gotfred Jørn Jornov, Sand­
bjerg østerskov pr. Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 18.838: „Formbrænd­
selsfabrikken Pedersborg A/S" 
af Frederiksberg. Selskabet er hævet i 
henhold lil aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 67, efter behandling af Frederiksberg 
birks skifteret. 
Register-nummer 19.431: „Interna­
tional Pictures A/S" af København. 
J. C. V. Jerslev er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 19.839: „A/S Esbjerg 
M æ l k e i n d u s t r i  o g  H a n d e l s -
k o m p a g n i" af Esbjerg. Eneprokura 
er meddelt: Thomas Kaj Nielsen. 
Register-nr. 19.992: „Ejendoms­
aktieselskabet Digebo" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand H. C. 
Gullov er udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen E. H. Nielsen er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 20.767: „A/S Rønne 
K r a n k o m p a g n i" af Rønne. A. B. 
Hansen er udtrådt af og bestyrer Peter 
Kristian Sinius Funch, Nellikegade 2, 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. maj: 
Register-nummer 5104: „American 
E x p r e s s  C o m p a n y ,  A k t i e s e l ­
skab" af Kobenhavn. K. Juncker er fra­
trådt som B-prokurist og tiltrådt som 
A-prokurist. 
Register-nummer 9480: „Aktiesel­
s k a b e t  T r a n u m  P l a n t a g e "  a f  
Lerup-Tranum kommune. Medlem af be­
styrelsen A. Pedersen er afgået ved dø­
den. C. G. Djernes er udtrådt af og 
maskinhandler Kristian Berntsen, Set. 
Hansgade 9, Ålborg, assistent Thomas 
Mogensen, Brovst, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 10.908: „V a 1 b y 
Handskefabrik A/S" af København. 
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J. A. Grugni er udtrådt af og salgs-
inspektør Mogens Vilhelm Giovanni Bøl­
ling, Lyngbyvej 331, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.256: „A k t i e s e 1-
s k a b e t C o r n e r ,  V e s t e r v o l d g a d e  
1 7" af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen N. P. Nielsen er afgået ved døden. 
Grosserer Johan Hans Groth-Andersen, 
Ahlmanns allé 2, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 13.388: „Nørre Broby 
o g  O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  A .  m .  
b .  A .  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e -
grænset Ansvar)" af Nr. Broby. 
H. B. Frederiksen er udtrådt af og gård­
ejer Kristian Madsen, Ståby, Nr. Broby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.524: „A/S F a 1-
konergaardensF abriker" af Kø­
benhavn. Under 4. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Odense. Den J. J. V. Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.314: „A/S N. P. J. 
0 r h o 1 m" af Kobenhavn. U. F. Vil­
strup er udtrådt af, og George Koch 
Schiørring, Frydenlund pr. Skodsborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.700: „Rederiet 
1 h o m A/S" af København. E. O. Ipsen 
er udtrådt af, og fru Carolina Joanna 
Catharina Jensen, Viktoriagade 16 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.957: „A/S I G A R" 
af København. J. A. Melchior er udtrådt 
af, og direktør Ivar Moritz Graff, Frede­
riksberg allé 58, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.147: „Teknisk 
Belysnings -Industri (T. B. I.) 
A/S af København. E. S. Bang-Ebbe-
strup er udtrådt af, og fuldmægtig Per 
Bang-Ebbestrup, Classensgade ^ Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.497: „E j e n d o m s-
aktieselskabet B 1 i n k a" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen K. A. 
Bernfeld er afgået ved døden. Ingeniør 
Oskar Carl Olsen, Peter Bangsvej 113, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.354: „A/S -Ira n-
c o" af København. V. E. M. Jensen er 
udtrådt af og kontorchef Aage William 
Petersen, Herthavej 1 A, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.361: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  G e n t o f t e  S ø -
p a r  k "  a f  K ø b e n h a v n .  M .  H .  L y n g g a a r d  
Petersen er udtrådt af, og tømrermester 
Eigil Herman Ville Jørgensen, Ingerslevs-
gade 188, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 14. maj: 
Register-nummer 227: „Privatban­
k e n  i  K j o b e n h a v n  A k t i e s e l ­
skab" af Kobenhavn. Vedrørende „So-
borg Bank, Filial af Privatbanken i Kjø-
benhavn. Aktieselskab". Børge Jørgen 
Jørgensen er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 683: „Haand vær­
k e r  b a n k e n  i  K j o b e n h a v n  A k ­
tieselskab" af København. Under 10. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 28. marts 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 80, 200, 1000 og 2000 kr. 
Register-nummer 1664: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  G i b s i n d u s t r i -
C o m p a g n i" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen L. B. Behrend er afgået ved 
døden. Fru Inge Kirsten Semler-Jørgen-
sen, Højvænget 14, Helsingør, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 2914: „Ribe D i s-
k o n t o b a n k Aktieselskab" af Ri­
be. Under 1. november 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 11. april 1949 
stadfæstet af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 5896: „A/S Brød­
r e n e  C h r i s t e n s e n ' s  K u l f o r r e t ­
ning af Nakskov. Under 29. december 
1948 og 29. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 45.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr.. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9032: „„D a v u m" 
Aktieselskab" af København. Under 
20. januar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
1 0 0 . 0 0 0  k r .  D e n  t e g n e d e  a k t i e k a p i t a l  u d ­
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9970: „Aktiesel­
s k a b e t  A a r h u s  R u t e b i l - S t a ­
tion i Likvidation" af Århus. Efter 
proklama i Statstidende for 17. januar, 17. 
februar og 17. marts 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.671: „A a g e H a n-
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s e n ,  N y k ø b i n g  F .  A / S "  a f  N y k ø b i n g  
F. Eneprokura er meddelt: Axel Sofus 
Andersen. 
Register-nr. 17.934: „Dansk Fos­
f a t e r i n g s  I n d u s t r i  A k t i e s e l ­
skab" af København. K. Bruhn Petersen 
er fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 18.247: „A/S Matr. 
N r. 2k af Bagsværd" af København. 
Under 15. december 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 19.047: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  V i g e r s l e v  E n g ­
par k" af København. Under 28. oktober 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. Den 
t e g n e d e  a k t i e k a p i t a l  2 0 0 . 0 0 0  k r .  e r  f u l d t  
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 19.954: „J e r n h o 1 m s 
AI o t o r Import A/S" af København. 
Bestyrelsens formand og direktør J. F. S. 
Jernholm er afgået ved døden. H. C. 
Schroeter-Jernholm er udtrådt af, og me­
kaniker Henrik Andersen, Skolevej 3. 
Holte, driftsleder Harry Elis Frederik 
Reinau Lassen, GI. kongevej 135 B, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen E. A. K. M. Jernholm 
e r  v a l g t  t i l  b e s t y r e l s e n s  f o r m a n d  o g  t i l ­
trådt som selskabets direktør. 
Register-nummer 20.407: „Aktiesel­
skabet F r e d o 1" af Fredericia. Sel­
skabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 67 efter behandling 
af skifteretten i Fredericia. 
Register-nr. 20.457: „Fyldepenne 
M a g a s i n e t  H e r m a n  R a s m u s s e n  
A/S" af Næstved. Den tegnede aktiekapi­
tal 25.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 14. 
december 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
33.000 kr., hvoraf 18.000 kr. A-aktier og 
15.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 58.000 kr. hvoraf 
28.000 kr! A-aktier og 30.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og for­
delt i aktier på 1000, 2000 og 5000 kr. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen A. H. Rasmussen er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet. 
Under 16. maj: 
Register-nummer 2857: „De jyske 
Kultørvfabriker A/S" af Blåhøj. 
Under 22. marts 1949 er selskabets vea-
tægter ændrede. 
Register-nr. 7241: „Aarhus Mørtel 
Compagni Aktieselskab" af År­
hus. Under 16. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 7845: „A/S Gærdet" 
af København. Medlem af bestyrelsen V. 
E. Thaulow er afgået ved døden. Fru Vil­
helmine Kirstine Hansen Thaulow, Ole 
Suhrsgade 23, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9431: „Skive Di s-
k o n t o b a n k  A k t i e s e l s k a b "  a l  
Skive. Direktør Anders Peter Hugo Chri­
stensen, Skive, er indtrådt i direktionen 
og fratrådt som bogholder. Prokura er 
meddelt Axel Poulsen Møller og Karl Møl­
ler Christensen, hver for sig i forening 
med bestyrelsens formand eller med en 
direktør eller med Niels Peder Christen­
sen Bjerregaard. 
Register-nummer 16.516: „Aarhus 
C e m e n t v a r e f a b r i k  A k t i e s e l -
s k ab" af Århus. Under 16. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 18.538: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „K o r f u"" af Kø­
benhavn. Tømrermester Niels Jørgen Fre­
derik Ejnar Christensen, Italiensvej 31, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.033: „S c h a u m-
burg-Muller & C o. A/S" af Køben­
havn! Under 14. marts 1949 er det beslut­
tet efter udløbet af proklama, jfr. aktie­
selskabslovens § 37, at nedskrive B-aktie­
kapitalen med 35.000 kr. Under samme 
dato er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. Den Ernst Ove Schaumburg-Muller 
meddelte prokura er bortfaldet. K. O. Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Fru Gerda Kirstine Schaum-
burg-Muller, Strandhøjsvej 35, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.852: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B ø c k m a n n  o g  O l s e n ,  
S m e d e  -  ø g  M a s k i n v æ r k s t e d "  a f  
København. P. H. Bøckmann er udtrådt af 
direktionen. 
Register-nr. 20.730* „A/S Nemac at 
Sønderborg. G. Clausen er udtrådt af, og 
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maskinarbejder Hans Uwe Neumann, Ve­
stergade 28. Haderslev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 20.910: „Valdemar 
A n d e r s e n s  P o s s e m e n t f a b r i k  
A/S" af København. Under 31. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 18. maj: 
Register-nummer 1296: „De Fore n e-
d e  J e r n s t ø b e r i e r  A k t i e s e l ­
skab" af Frederiksværk, Under 7. og 16. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. selskabets hjemsted 
er København. 
Register-nummer 1613: „Aktiesel­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n k "  a f  
Ringkøbing. Boghandler Niels Peter Holm, 
Ringkøbing, driftsleder, ingeniør Age 
Dolleris, Rindum, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 3450: „M a r g a r i n e-
f  a  b  r  i  k  e  n  „ A l f a "  A k t i e s e l s k a b "  
af Vejen. J. C. Kolding er udtrådt af, og 
direktør Hugo Hardorf, Mazantigade 5, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4546: „A k t i e s e 1-
skabetDanafD. N. G. O." af Esbjerg. 
O. T. V. Karlberg, A. F. Sørensen er ud­
trådt af, og arbejdsmand Valdemar Tor­
kild Hansen, Vardevej 77, eksportør Jens 
Christian Larsen, Rolfsgade 4, begge af 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5002: „Aktiesel­
s k a b e t  M a r s  m  a n  n ,  G r o t h  &  G o .  i  
Likvidation" af Kobenhavn. Under 
16. april 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren (prokurist) 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Carl Bertel Henriques, 
Kronprinsensgade 5, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 6327: „A/S D e n f o 1-
k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g n i n g  
i Hammel" af Hammel. Bestyrelsens 
formand K. Møller samt M. H. Thyrsted, 
P. Pedersen, S. Thomsen, P. J. Jensen er 
udtrådt af, og handelsmand Niels Peder 
Rasmus Brok, Thorsø st., murermester 
Svend Aage Nielsen Withen, Hammel, 
snedkermester Anton Marius Jensen, Far­
re pr. Sporup, gårdejer Niels Pedersen 
Jensen, Tinning pr. Hinnerup, gårdejer 
Artur Peter Rasmussen, Apstrup pr. Sall, 
er indtrådt i bestyrelsen. A. L. Eriksen 
er fratrådt som bestyrelsens næstformand 
og valgt til bestyrelsens formand nævnte 
N. P. Jensen er valgt til bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 7794: „M o r s 1 a n d s 
Folkebank A/S" af Nykobing/M. I. 
Iversen, N. M. Sørensen er udtrådt af, og 
gårdejer Kristian Mikkelsen Dalgaard, 
G a l t r u p  p r .  E r s l e v ,  g å r d e j e r  M o r t e n  A n ­
dreas Ringgaard, Torp pr. Karby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Slagteridirektor Sven 
Macholt Truelsen, Nykøbing M, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 9069: „Aktiesel­
s k a b e t  P .  F .  N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
gere" af København. Under 20. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af den adm. direk­
tør alene eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Direktør Hugo 
Oskar Faber-Rod, Strandhøjsvej 35, Char­
lottenlund, er indtrådt i direktionen. Med­
lem af direktionen H. P. Maibøll er valgt 
til adm. direktør. 
Register-nummer 10.321: „A/S P. O. 
Pedersen" af København. A. F. Kjær 
er udtrådt af, og forretningsfører Lorentz 
Pedersen, P. G. Ramms allé 29, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.116: „A n d e 1 s-
b a n k e n .  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
begrænset Ansvar" af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 204.200 
kr. Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 27.315.500 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 12.497: „A/S L a s t i c, 
K o r s e t f a b r i k" af København. Under 
30. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.158: „A/S Bach 
Kristiansen&Kir k" af København. 
G. Kirk, E. A. Steen er udtrådt af direk­
tionen og den dem meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Kai Lorentzen Løvgreen 
tidligere meddelte kollektive prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig tegner 
alene pr. prokura. 
Register-nummer 13.838: „Nordisk 
Skrue - og Møtrikfabrik A/S" af 
København. Under 8. maj 1948 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr., hvoraf 21.625 kr. 
indbetalt dels kontant dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital 
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udgør herefter 80.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 61.625 kr. dels kontant, dels på anden 
måde; det resterende beløb indbetales med 
mindst 3 måneders varsel, senest den 1. 
januar 1950. 
Register-nummer 13.841: „Dansk In­
d u s t r i  S y n d i k a t ,  C o m p a g n i e  
Madsen A/S" af København. Bestyrel­
sens næstformand T. Knudtzon er udtrådt 
af, og skibsreder Arnold Mærsk Mc. Kin-
ney Moller, Strandvej 146, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen J. H. P. Lading er valgt til be­
styrelsens næstformand. 
Register-nr. 14.385: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ R i n g k ø b i n g ­
gaarde n"" af København. E. Herman­
sen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. Prokurist Ejler Knud Wind-
feld-Hansen, Hellerupvej 84, Hellerup, er 
i n d t r å d t  i  b e s t y r e l s e n  o g  t i l t r å d t  s o m  d i ­
rektør. 
Register-nummer 15.226: „James P o-
1 a c k A/S" af Kobenhavn. Under 25. fe­
bruar 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt. Ved over­
dragelse af aktier har grosserer James Po-
lack og derefter de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. 
Register-nummer 16.087: „D. B. Adler 
& C o. Bankaktieselskab" af Kø­
benhavn. A. H. M. Rasmussen, E. Rasch er 
fratrådt og Georg Arne Schwedler, Helmar 
Hermansen er tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 17.417: „Dansk P a-
n a m a I n d u s t r i A/S" af Roskilde. Un­
der 23. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 185.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.825: „S e i c o A/S" 
af Århus. Medlem af bestyrelsen Inge 
Meyer (kaldet Rhein Meyer) fører efter 
indgået ægteskab navnet Inge Madsen, 
Register-nummer 18.961: „Lykke s-
h ol m s Fabriker A/S" af Gladsaxe. 
P. J. V. Hegner, S. N. Svendsen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.488: „A/S G. F ø r-
g a a r d" af Odense. Prokura er meddelt 
Poul Ghristian Poulsen i forening med 
direktøren. 
Register-nummer 19.994: „S K A N D I-
N A V I S K  V Æ R K T Ø J S I N D U -
S T R I A/S" af Birkerød. Under 21. april 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København. E. B. B. 
Johansen er udtrådt af, og sagførerfuld­
mægtig, cand. jur. Aage Henning Fabri­
cius Hansen, Stenhuggervej 6, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.445: „Forenet 
Andels-Eksport A. m. b. A." af Kø­
benhavn. Under 17. december 1948 og 28. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Andelskapitalen er udvidet med 
15.000 kr. Den tegnede andelskapital ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af fire med-
lemmer af bestyrelsen i forening. Direktør 
Ejnar Pedersen, Kolding, direktør Helge 
Hansen, Viby, J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.512: „G. G. Han­
sen Aktieselskab" af Roskilde. Un­
der 21. marts 1949 er det besluttet efter 
udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive aktiekapitalen 
med 200.000 kr. 
Register-nummer 20.944: „Auto In­
d u s t r i e n ,  N .  R a s m u s s e n s  
E fit f I g r. A/S" af Kobenhavn. J. K. Lin­
de er udtrådt af, og snedkermester Sophus 
Andreas Jacobsen, Set. Hansgade 3—5, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.241: „A g r i m o-
t o r A/S" af Høje Tåstrup. Medlem af be­
styrelsen H. Daugbjerg er tiltrådt som di­
rektør. 
Under 17. maj: 
Register-nummer 711: „J y d s k T e 1 e-
fon-Aktieselskab" af Århus. Un­
der 28. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 8. april 1949 godkendt 
af ministeriet for offentlige arbejder. 
Register-nummer 2193: „S onder-
b o r g O l i e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b "  
af Sønderborg. Medlem af bestyrelsen H. 
F. Kauffmann er afgået ved døden. 
Register-nummer 4255: „Aktiesel­
skabet „Ferrosan"" af København. 
Landsretssagfører Jørgen Ghristian Bang, 
Nygade 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 10.690: „B a r u g o 
Ltd. A/S" af København. Fru general­
konsulinde Edith Garrie Hermansen, 
Østerled 8 A, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 13.360: „A/S F r. H a s s e" 
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af Kobenhavn. H. J, I. Trojel er udtrådt 
af, og fru Ellen Kirstine Hansen, Kirke­
vej 33, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.368: „A. C. Illum 
Handelshus A/S" af Kobenhavn. 
Eneprokura er meddelt Ib Trock-Jansen. 
Register-nr. 14.774: „K e r e f a A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen A. M. 
Brinch er afgået ved doden. Direktor dr. 
phil. Lars Iversen, Jægersborg allé 147, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.930: „Ejendoms-
Aktieselskabet„Henriksho j"" 
af København. G. K. Schiørring er ud­
trådt af, og kontorchef fru Kitty Marie 
Kirstine Sørensen, LI. strandvej 18 D, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.937: „A/S Hille­
rød Savværk af 193 9" af Hillerød. 
Under 6. april 1949 er likvidationen hæ­
vet. Likvidatorerne og prokuristen er fra­
trådt. Til bestyrelse er valgt: Overretssag­
fører Carl Frederik Raaschou, Hillerød, 
direktør Aage Johan Plesner Danielsen, 
Tinghusvej 5, Hellerup, direktør Axel 
Halsteen, Birkerød, disponent John Ples­
ner Davidsen, Godthåbsvej 35, København. 
Nævnte A. J. P. Davidsen er tiltrådt søm-
direktør. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Aage Johan Plesner 
Davidsen. 
Register-nr. 16.060: „A/S Strandvej 
2 1" af København. Under 22. marts øg 8. 
april 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at erhverve, admi­
nistrere, udnytte — herunder også ved 
egen industrivirksomhed — øg eventuelt 
sælge ejendommene matr. nr. 416 og 1117 
udenbys Klædebo kvarter, beliggende 
Strandvej 21 øg Strynøgade 7. Bestyrel­
sens formand E. S. Flensborg samt H, T. 
C. Hauberg, J. K. Nielsen er udtrådt af, 
og civilingeniør Axel Semler (førmand), 
Vodroffsvej 49, grosserer Johannes Eiler 
Ludvig Semler, Nørrevold 8, begge af Kø­
benhavn, direktør Lauritz Johannes Niel­
sen Bech, Langelinie 197, grosserer Hans 
Svarrer, Munkevænget 24, begge af Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. H. T. C. Hau­
berg er fratrådt og nævnte A. Semler er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.665: „„G. C. A n-
d e r s e n  &  S ø r e n  L e v r i n g "  A k t i e ­
selskab i Likvidation" af Kø­
benhavn. Højesteretssagfører Oskar Bon-
do Svane, Dr. tværgade 4, København, er 
tiltrådt som likvidator. 
Register-nummer 16.718: „Investe-
r i n g s  -  &  F i n a n c i e r i n g s -
Kompagniet Ikruma A/S" af 
København. Under 11. marts 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr., hvoraf 
270.000 kr. ordinære aktier og 30.000 kr. 
præferenceaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf 
950.000 kr. ordinære aktier og 50.000 kr. 
p r æ f e r e n c e a k t i e r .  A k t i e k a p i t a l e n  e r  f u l d t  
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1000, 5000 
og 10.000 kr. K. J. Madsen er udtrådt af, 
og fru Else Marie Madsen (kaldet Kruse 
Madsen), Øverødvej 58, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.132: „I k a s t H o r-
spinderi A/S" af Ikast. Under 24. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Ikast Garn­
spinderi A/S, Ikast". Selskabets formål er 
at drive garnspinderi og tekstilfabrikation. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.504. 
Register-nummer 19.442: „„J y f 1 y" A/S 
i Likvidation" af Ålborg. Under 26. 
april 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Kaj-Birger Ørum 
Jensen, Algade 65, Ålborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.502: „P. C. A g-
gersbjergs Læder handel A/S" af 
Århus. Under 12. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 20.178: „Aktiesel­
s k a b e t  S t r u e r  K o n s e r v e s  F a ­
brik" af Struer. Aktiekapitalen er udvi­
det med 4000 kr. Den tegnede aktiekapi­
t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  1 9 1 . 0 0 0  k r . ,  f u l d t  i n d ­
betalt. 
Register-nummer 20.238: „N o v o t r a-
d e A/S" af København. P. E. la Cour er 
udtrådt af, og ingeniør Axel Gunnar Lar­
sen, Højkøl pr. Ry, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 20.408: „A/S K ø-
b  e n  h a v  n s  A n l æ g s g a r t n e r  K o -
op o r a t i o n" af København. Under 28. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets førmål er at drive an­
lægsgartnervirksomhed gennem udførelse 
af al slags gartnerarbejde og leverancer 
hertil, og ved samarbejde med andre ko­
operative virksomheder at medvirke til at 
styrke den kooperative bevægelse. Hver 
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A-aktie giver 10 stemmer, hver B-aktie 
giver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive flere end 20 slemmer. Aktionærer 
kan alene være: Gartnernes faglige orga­
nisationer samt andre organisationer in­
den for arbejderbevægelsen og koopera­
tive virksomheder. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med en generalforsamlings 
samtykke og har de ovrige aktionærer for­
købsret til pari kurs. I tilfælde af konkurs, 
likvidation, akkord eller eksekution er ak­
tierne indløselige efter de i § 4, 2. stykke, 
givne regler. 
Register-nummer 20.638: „A/S „S u r-
v  e  y "  M a s k i n -  &  S  k  i  b  s  i  n  s  p  e  k -
t i o n" af København. H. J. V. Hartvigsen 
er udlrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.701: „A/S M o t e-
s k a under konkurs" af København. 
Under 11. maj 1949 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og han­
delsretten i Kobenhavn. 
Register-nummer 20.966: „H andels-
o g  E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a ­
bet Kruse Madse n" af København. 
K. J. Madsen er udtrådt af, og fru Else 
Marie Madsen (kaldet Kruse Madsen), 
Øverødvej 58, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 19. maj: 
Register-nummer 1844: „A/S Carl 
N i e l s e n  S a n d - ,  G r u s -  o g  S  i  n -
gel s forretning" af København. Un­
der 29. april 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
sand- og stenpumpning, udnyttelse af 
sten-, grus-, singels- og lerlejer, handel 
med sand, sten, grus, singels og beton og 
alle byggematerialer saml skibsfart og 
financieringsvirksomhed. løvrigt kan sel­
skabels virksomhed udvides efter besty­
relsens skøn. 
Register-nr. 2829: „A a r h u s Kun s t-
bygning Aktieselskab" af Århus. 
Under 12. og 26. marts 1949 er selskabels 
vedlægter ændrede. 
Register-nummer 10.249: „Charles 
P r æ s t  r u d  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Kobenhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 4. december 1947, 5. januar og 5. 
februar 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.250: „N e w d a n 
E g g  C  o . ,  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i -
d a t i o n". Da hovedselskabet „Charlesi 
Præsirud A/S" (reg.-nr. 10.249) er hævet 
efter endt likvidation slettes nærværende 
bifirma. 
Register-nummer 11.514: „Aktiesel­
s k a b e t  S m ø r -  &  K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  M  a  r  o  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Frederiksberg. Efter proklama i Statsti­
dende for 7, juli, 7. august og 8. septem­
ber 1947 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.515: „Aktiesel­
s k a b e t  S m ø r -  &  K a f f e f o r r e t -
n  i n g e n  I r i s  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Frederiksberg. Efter proklama i Statsli­
dende for 7. juli, 7. august og 8. septem­
ber 1947 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet, 
Register-nr. 11.932: „Dampskibs­
selskabet „Samsø" A/S" af Helle­
rup. P. V. Nielsen er udtrådt af, og pro­
kurist Carl Gunnar Bindesbøll Schiønne-
mann, Bytoften 9, Kobenhavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.648: „A/S Oden­
se Benzin C o." af Odense. Under 14. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „Odense Gulf 
Benzin A/S", Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „A/S Odense Benzin 
Kompagni (Odense Gulf Benzin A/S)" 
(reg.-nr. 21.507). Selskabets hjemsted er 
København. Selskabets formål er handel 
med olieprodukter og andre produkter. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Indskrænkningen i aktiernes omsæt­
telighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. H. C. Hansen, N. F. We­
stergaard Hansen, A. Krogh er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Leif Gamborg, 
Bredgade 30, direktør Holger Jensen, 
Lyngbyvej 63, begge af Kobenhavn, pro­
kurist Andreas Bay Christie, Mosebakken 
17, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te H. Jensen er tiltrådt som direktør. Den 
A. Krogh meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.506. 
Register-nummer 14.049: „A/S L u m i-
n a i L i k v i d a t i o n" af Tølløse. Under 
7. april 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Fabrikant Aage 
Johannes Jensen, Arrenakke, pr. Vippe­
r ø d .  S e l s k a b e t  t e g n e s  —  d e r u n d e r  v e d  a f -
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hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nr. 15.494: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „H e r m e s"" af Kø­
benhavn. Under 4. februar 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  6 0 0 . 0 0 0  k r . ,  f u l d t  
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Stud. jur. Eivind Higford Eckbo, 
Holmenkollen, Oslo, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 20. maj: 
Register-nummer 472: „Aktiesel­
s k a b e t  E .  R a s m u s s e n ,  F r e d e r i ­
c i a  M a s k i n -  o g  e l e k t r o m e k a n i ­
ske Fabriker" af Fredericia. Under 
10. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4755: „Aktiesel­
s k a b e t  L i l l e b e l t s - O v e r f a r t e  n "  
af Assens. Medlem af bestyrelsen I. D. 
Raun er afgået ved døden. Gårdejer Claus 
Rudebeck Juhl, Råd pr. Øsby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 5804: „D a n sk Sm ø r f o r-
syning C. C. Søe A/S" af Lyngby-Tår­
b æ k  k o m m u n e .  G .  F .  B a u m g a r t e n  e r  u d ­
trådt ai, og stud. polyt. Fritz Schepeler, 
P redskovvej 2 B, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 5928: „Morsø Fol­
k e b l a d ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
grænset Ansvar" af Nykobing/M. 
Andelskapitalen er udvidet med 750 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør herefter 
34.300 kr., fuldt indbetalt. Medlem af be­
styrelsen I. C. Iversen er afgået ved dø­
den. Gårdejer Kristen Nygaard Christen­
sen, Kirstinedal, Ljørslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 7026: „A/S R o s k i 1-
d e v e j e n s T ø m m e r h a n d e 1" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen R. L. Mi­
chelsen er afgået ved døden. Forretnings-
lører Erik Poul Ewald, Gammelmosevej 
158, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8141: „Aktiesel­
s k a b e t  S l a g e l s e  D a m p m ø l l e "  a f  
Slagelse. Prokura er meddelt Peter Chri­
stian Troensegaard, Willy Otto Reichstein 
og Erling Kaj Nielsen, to i forening. 
Register-nummer 10.447: „Aktiesel­
skabet „K em i drog a"" af Køben­
havn. Den B. Andersen og R. Andersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 11.104: „M i k r o v æ r k 
A/S" af København. Under 27. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., iuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 12.438: „N o r d i s k 
U d s t i 11 i n g s b u r e a u A/S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen P. H. 
Nielsen er afgået ved døden. Landsrets-
sagfører Kristian Alf Skiern, Skindergade 
24, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.547: „„V i r k a" 
Handels A/S" af København. G. F. 
Baumgarten er udtrådt af, og stud. polyt. 
Fritz Schepeler, Fredskovvej 2 B, Hofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.795: „Fyns Kul­
indkøbsforening A. m." b. A." af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
400 kr. Den tegnede andelskapital udgør 
herefter 90.200 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 14.942: „A/S Kastrup 
H a v e b y" af København. Grosserer Iver 
Christian Bjerg Jensen, Kastanievej 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.246: „B To m s t e r-
forretningen Iris A/S" af Frederi­
cia. Under 4. november 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. K. O. Moller, A. Møller 
er udtrådt af, og lagerformand Niels Iver 
Nielsen, Fredericia, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.192: „Aktiesel­
skabet H. P. S u n d o r p h" af Køben­
havn. G. 1. Budde-Lund, K. J. Rasmussen, 
A .  K .  E .  P o u l s e n  e r  u d t r å d t  a f ,  o g  f r u  
Lilly Meretha Andersen, Peter Bangsvej 
122, kontorassistent frøken Karen Mar­
grethe Andersen, Kronprinsesse Sofiesvej 
11, begge af København, grosserer Ver-
mund Andersen, Prinsessegade 78, Fre­
dericia, er indtrådt i bestyrelsen.' G. T. 
Budde-Lund er fratrådt og forretningsfø­
rer Angelo Nahusen Sindberg, Sundvej 14, 
Hellerup, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 16.980: „N ordjydsk 
„C o 1 d Stores" A/S" af Ålborg. Under 
16. marts 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 17.192: „Borup Brun­
k u l s l e j e  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Horsens. Under 28. februar 1949 er selska­
bets den 30. september 1948 reassumerede 
likvidationsbo sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.040: „S k a n d i-
n a v i s k Moler Industri A/S" af 
Sundby på Mors. Under 23. marts 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Medlem af 
bestyrelsen W. L. Grut er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 19.105; „Spintex 
A/S" af Kobenhavn. Under 12. april 1948 
er selskabets vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Register-nummer 19.714: „Aktiesel­
s k a b e t  K u l i m p o r t  e  n ,  K  a  u  f -
f e l d t  N i e l s e n  &  B e n n y  O l s e n  
under k o n k u r s" af København. Un­
der 6. april 1949 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og han­
delsretten i Kobenhavn. 
Register-nummer 20.341: „K i o s k e n, 
Frederiksborgvej 10, A/S" af Kø­
benhavn. J. A. Wandel er udtrådt af, og 
fru Else Franck Brabrand, Herluf Trolles-
gade 22, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 20.500: „Aktiesel­
skabet Jesper Dinese n" af Hobro. 
Bankdirektør Hans Laurids Leth Balling, 
Hobro, laboratorieassistent Nomi Dinesen, 
Stadion allé 24, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 20.575: „Flyca-Foto 
A/S" af København. Under 23. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
f o r e n i n g  e l l e r  a f  d i r e k t ø r e n  a l e n e ;  v e d  a f ­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Medlem af be­
styrelsen F. S. Trønning er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 20.694: „A/S A m e r o p a" 
af København. Under 29. januar 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. J. Borup-
Jørgensen, A, E. Borup-Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Under 21. maj: 
Register-nr. 369: „D a n s k - S v e n s k-
S t a a 1 - A k t i e s e 1 s k a b" af Kø­
benhavn. Selskabets filialer i Ålborg og 
Marstal er hævede. Vedrørende filialen i 
Århus: Filialbestyrer og prokurist C. M. 
P. Schmidt er afgået ved døden. Martin 
Elias Ekmann er tiltrådt som lilial-
bestyrer, og der er meddelt ham prokura 
for filialen. Vedrørende filialen i Odense: 
H. C. S. Biilow er fratrådt som filial­
bestyrer, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Carl August Jørgensen er 
tiltrådt som filialbestyrer, og der er med­
delt ham prokura for filialen. Vedrørende 
filialen i Vejle: F. W. Christensen er fra­
trådt som filialbestyrer, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Carl Emil 
Nielsen er tiltrådt som filialbestyrer, og 
der er meddelt ham prokura for filialen. 
Vedrørende filialen i Næstved: A. R. 
Haagensen er fratrådt som filialbestyrer, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Bent Aage Nielsen er tiltrådt som 
filialbestyrer, og der er meddelt ham pro­
kura for filialen. Vedrørende filialen i 
Nakskov: K. Bech er fratrådt som filial­
bestyrer, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Arne Ståger er tiltrådt 
som filialbestyrer, og der er meddelt ham 
prokura for filialen. Vedrørende filialen i 
Odder: H. N. Nielsen er fratrådt som 
filialbestyrer, og den ham meddelte pro­
kura er "tilbagekaldt. Tage Michael Han­
sen er tiltrådt som filialbestyrer, og der er 
meddelt ham prokura for filialen. Sel­
skabet har oprettet en filial på Frederiks­
berg under navn: „Dansk-Svensk-Staal-
Aktieselskab, GI. Kongevej Afdeling", i 
Randers under navn „Dansk-Svensk-
Staal-Aktieselskab, Randers Afdeling", i 
Horsens under navn „Dansk-Svensk 
Staal-Aktieselskab, Horsens Afdeling", i 
Esbjerg unier navn „Dansk-Svensk-Staal-
Aktieselskab, Esbjerg Afdeling", i Åbyhøj 
under navn „Dansk-Svensk-Staal-Aktie­
selskab, Aabyhøj Afdeling", i Rønne un­
der navn „Dansk-Svensk-Staal-Aktiesel-
skab. Rønne Afdeling", i Sønderborg un­
der navn „Dansk-Svensk-Staal-Aktiesel­
skab, Sønderborg Afdeling". Filialen på 
Frederiksberg bestyres og tegnes pr. pro-
cura af Arne Johannes Lundager Hansen. 
Filialen i Randers bestyres og tegnes pr. 
procura af Rolf Werner. Filialen i Hor­
sens bestyres og tegnes pr. procura af 
Niels Carl Viggo Holtzmann. Filialen i 
Esbjerg bestyres og tegnes pr. procura af 
Børge Valdemar Nielsen. Filialen i Åby­
høj bestyres og tegnes pr. procura af 
Knud Søgaard. Filialen i Rønne bestyres 
og tegnes pr. procura af Aage Albert 
Poulsen Madsen. Filialen i Sønderborg 
bestyres og tegnes pr. procura af Johan 
Rasmus Hansen. 
Register-nr. 1466: „Nørresundby 
T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l -
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s k a b" af Nørresundby. Eneprokura er 
meddelt Aksel Iversen. 
Register-nr. 4962: „Sønderborg 
D a m p s k i b s s e l s k a b  A k t i e ­
selskab i Likvidation" af Søn­
derborg. Under 28. april 1948 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Købmand 
Viggo Harald Jørgensen, arkitekt Peter 
Sørensen Bill, direktør Sivert Roigaard-
Petersen, direktør Friedrich Mommse 
Bruhn, alle af Sønderborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af samtlige 
likvidatorer i forening. 
Register-nummer 9521:,, „Colgate 
Palmolive Peet A/S" af Frederiks­
berg. Højesteretssagfører Viggo Carsten­
sen, Frederiksholms kanal 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.168: „Gregers 
Pedersen A/S" af Århus. Medlem af 
bestyrelsen B. A. Olsen (kaldet Olesen) er 
afgået ved døden. Selskabets direktør J. 
C. G. Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.665: „Te k n i s k 
Handels - og Maskin-Co. A/S" af 
København. Under 11. februar 1949 er 
Selskabets vedtægter ændrede. Selskabetsi 
navn er: „Scotlite-Dan A/S". Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
luldt indbetalt. Grosserer Erik Schou 
Henius, Strandgade 14, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 21.511. 
Register-nummer 19.063: „L. Loren-
z  e  n  &  C  o . ,  V æ r l ø s e  T r æ l a s t h a n ­
d e l ,  V æ r l ø s e  B y g n i n g s m a ­
t e r i a l e f o r r e t n i n g  A / S  i  L i k v i ­
dation" af Værløse. Efter proklama i 
Statstidende for 13. september, 13. ok­
tober og 13. november 1947 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.337: „A/S „B i e n" 
T ø 11 o s e" af Tølløse. Under 27. august 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  5 5 0 . 0 0 0  k r .  f u l d t  
indbetalt, hvoraf 150.000 kr. er ordinære 
aktier, 150.000 kr. gamle præferenceaktier 
og 250.000 kr. nye præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1000, 
5000 og 10.000 kr. De gamle præference­
aktier har ret til forlods udbytte; derefter 
har de nye præferenceaktier ret til ud­
b y t t e ,  b e g r æ n s e t  t i l  7  p e t . ,  f o r u d  f o r  d e  
ordinære aktier. Såvel de gamle som de 
nye præferenceaktier kan opsiges til ind­
løsning til en 1. januar, dog tidligst til 
1. januar 1950, efter de i vedtægternes 
§ 5 indeholdte regler. 
Register-nummer 20.437: „0 s t j y d s k 
G l a s  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a ­
tion" af Højbjerg. Under 9. april 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Andreas 
Martinus Fabiansen, St. torv 6, Århus. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 21.140: „A/S Nor­
disk D u k k e i n d u s t r i" af Kø­
benhavn. N. O. Mygind er udtrådt af og 
lagerekspedient Jørgen Svend Aage Jen­
sen, Istedgade 42 B, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 23. maj: 
Register-nummer 4996: „Aktiesel­
s k a b e t  S k j e l s k ø r  L a a n e -  o g  
Diskontobank" af Skælskør. Med­
lem af bestyrelsen K. J. Johannessen 
(kaldet Johansen) er afgået ved døden. 
F, V. M. G. Harboe, M. Johannessen 
(kaldet Johansen) er udtrådt af, og 
proprietær Gunnar Krag Jespersen, 
Maglebygård pr. Skælskør, prokurist Jo­
h a n  E r n s t  H e i l m a n n ,  S k æ l s k ø r ,  e r  i n d ­
trådt i bestyrelsen. Svend Aage Eigil 
Karlo Jørgensen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 6554: „„G e n e r a 1 
Motors International" A/S" af 
Kobenhavn. E. S. Hoglund, E. W, Zdunek 
er udtrådt af, og direktør Hosea Ballou 
Phillips, Bayside R.F.D. 1 Ellsworth, Me, 
U.S.A., direktør Ivan Chandler Dresser, 
24 Washington Square New York 11. 
N.Y., U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af Albin Georg Madsen, Kjeld 
Libert Lange, Aage Christian Jensen, 
Karl Valdemar Jørgensen, Ejnar Emil 
Andersen to i forening eller af en af disse 
i forening med enten Hosea Ballou Phil­
lips eller med Ivan Chandler Dresser. 
Register-nummer 11.641: „A/S „Vejle 
K a 1 k v æ r k"" af Vejle. Under 2. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Direktør Arnold Bertelsen Ulv, Vejle, er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 13.086: „A/S H o-
s t r u p s Have" af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen og direktør H. Simon­
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sen er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen I. H. Simonsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 14.387; „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H ø j b o g a a r d  
i Holte" af København. S. P. F. Dam­
gaard er udtrådt af, og landsretssagfører 
Jørgen Park, St. kongensgade 49, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.700: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  T o r v e -
s k e 11 e t"" af København. G. Q. Clau­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.237: „Aktiesel­
s k a b e t  L a u r i t z  J e n s e n ,  A  a  r -
h u s" af Århus. Grosserer Ole Bruun 
Schrøder, Begoniavej 16, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.309: „A/S G al a n-
t o" af København. S. S. Bindslev Larsen 
er udtrådt af, og assistent Knud Rønholdt 
Hansen, Nybrovej 131, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 24. maj: 
Register-nummer 1497: „Aktiesel­
s k a b e t  K u r a n s t a l t e n  M o n t e ­
bello" af Helsingør. Medlem af besty­
relsen og direktør C. V. Jessen og med­
lem af bestyrelsen B. J. Lerche er afgået 
ved døden. Veksellerer Niels Gudme 
Blicher Raaschou, Nørre søgade 7, over­
læge dr. med. Svend Wilhelm Michael 
Clemmensen, L. C. Ibsensvej 22, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 1897: „Odense Klæde-
f a b r i k s u d s a l g  A k t i e s e l s k a b "  
af Odense. C. T. G. Kriiger er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Theodor Carl Jørgensen, Kjeld Ove Lund 
og Carl Alfred Nielsen to i forening. 
Register-nummer 2072: „A k t i e s e 1-
s k a  b e t S n e d k e r  m e s t  r e n e s  T r æ -
o g F i n é r s k æ r e r i" af København. 
Prokura er meddelt: Anna Magna Salo­
monsen, Knud Henning Petersen og Sig­
fred Duchard Pedersen, to i forening. 
Register-nummer 2116: „D e t D a n s k e 
P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Direktør Erik Nordbye Niel­
sen, Levkøjvej 8, Gentofte, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 2953: „F a 1 k o n e r-
a l l e e n s  B a z a r b y g n i n g  A k t i e ­
selskab" af København. Under 26. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg. A. H. Steinthai, H. Søgaard Jensen, 
C. C. Jepsen er udtrådt af og værkmester 
Hans Peder Aage Petersen, Dalgas boule­
vard 83, branddirektør Arne Peter Stæhr 
Johansen, Falkoner allé 13, forretnings­
fører August Henrik Mertius Jørgensen, 
Nyelandsvej 61, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. N 
Register-nummer 3377: „Aktiesel­
skabet V r a a Bank" af Vrå. Gård­
ejer Christian Drivsholm, Stenvad, er til­
trådt som repræsentantskabets formand. 
Medlem af bestyrelsen Viggo Storm 
Gregersen er tiltrådt som repræsentant­
skabets næstformand. 
Register-nummer 3394: „Aktiesel­
s k a b e t  L a n d b r u g s -  o g  H a n ­
d e l s b a n k e n  i  V o r d i n g b o r g "  
af Vordingborg. A. Christolfersen er ud­
trådt af og sognefoged, gårdejer Inge­
mann Pedersen, Lundby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 4974: „Aktiesel­
s k a b e t  M æ l k e r i e t  E n i g h e d e n "  
af København. Under 16. april 1948 og 
20. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 5732: „A kt i e s e 1-
s k a b e t  F o r s a m l i n g s g a a r -
d e n  S u n d e v e d  i  V  e s t e r -
So 11 r u p" af Vester-Sottrup. Under 3. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 5918: „V e j 1 e J e r n-
og Staalforretning A/S" af Vejle. 
J.1 V. M. Mertz er udtrådt af og landsrets­
sagfører Poul Pedersen, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6396: „Aktiesel­
s k a b e t  S k æ r b æ k  o g  O m e g n s  
Exportslagteri" af Skærbæk. C. M. 
Øgaard (kaldet Jensen) er udtrådt af og 
gårdejer Jens Hansen Bleeg, Juvre, 
Rømø, er indtrådt i bestyrelsen. Den J. 
P. Petersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Gregers 
Brønnum Gregersen og Frode Viggo Holm 
hver for sig. 
Register-nummer 9306: „H i 11 e r o d 
Fællesbageri A/S" af Hillerød. P. 
E. B. Madsen er udtrådt af og bager 
Holger Poul Frederiksen, Gadevangsvej 
79, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
P. A. Petersen er fratrådt og medlem af 
bestyrelsen A. H. Sørensen er tiltrådt som 
forretningsfører. 
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Register-nummer 13.128; A/S Midt­
fyns Slagtehus, Ringe" af Ringe. 
Medlem af bestyrelsen J. Jørgensen er 
afgået ved døden. Købmand Alfred Peter 
Rudolf Knudsen, Ringe, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.508: „S i 1 k e v æ-
v e r i e t „L y ø n" A/S" af København. 
Under 6. maj 1949 er det besluttet efter 
udløbet af prøklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive aktiekapitalen 
med 100.000 kr. 
Register-nummer 16.118; „A/S T r a-
v a s" af København. E. J. Asmussen, A. 
K. C. Sundblad er udtrådt af øg grosserer 
Frithiof Andreas Thejll, Ehlersvej 24, 
Hellerup, fru Laura Johanne Kristine 
Thejll, Herman Triers plads 2, landsrets­
sagfører Børge Anders Peter Jensen, 
Vesterbrogade 10, alle af Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.661: „Aktiesel­
s k a b e t  S y d s j æ l l a n d s  K ø l e h u s  
og Næstved Isværk" af Næstved. 
Disponent Oluf Christian Frederiksen, 
Gladsaxe møllevej 129, Søborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.066: „Kredit­
s e l s k a b e t  f o r  H a n d e l  o g  I n d u ­
stri Aktieselskab" af Frederiks­
berg. S. S. B. Larsen er udtrådt af øg 
assistent Knud Rønholdt Hansen, Nybro­
vej 131, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.135: „M e t a 1 v a r e-
f a  b r i k k e n  A  r i t e  o , '  A k t i e s e l ­
skab" af Frederiksberg. S. S. B. Larsen 
er udtrådt af og assistent Knud Reinholdt 
Hansen, Nybrovej 131, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.491: „Teltlejren i 
Blokhus A/S" af Ålborg. K. L. Griin-
wald er udtrådt af og forretningsfører, 
vice-borgmester Jens Jensen, Hobrovej 
31, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.038: „August i-
n us & Hansen A/S" af Kobenhavn. 
Den N. Jacobsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.975: „Ingeniør-
f ø r  r e t n i n g e n  O l s e n  &  Ø s t e r ­
m a r k ,  A k t i e s e l s k a b ,  S l a g e l s e "  
af Slagelse. Under 14. december 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 60.000 kr. 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 19.050: „Aktiesel­
skabet S y 1 e t" af København. V. S. 
Nikolajsen, G. Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.388: „S i m o n e x-
F i 1 m A/S" af København. H. P. A. 
Nielsen er udtrådt af øg fuldmægtig 
Niels Holger Pedersen, Gunlogsgade 58, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.466: „A/S N o r-
d i s k Blømsterindustri" af Ko­
benhavn. H. 0. Sørensen er udtrådt af, 
og repræsentant Egon Ahrenkiel Boje, 
Ejlersvej 12, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.433: „A. B a r t e 1 s' 
E f t f 1 g. A/S" af Århus. A. S. Christen­
sen, L. V. Christensen er udtrådt af og 
gårdejer Aksel Christian Olaf Josiassen, 
Ormslev mark pr. Ormslev, ekspedient 
Elmo Kristian Rasmussen, Søren Frichs-
vej 79, Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. maj: 
Register-nummer 1668: „D e t D a n s k e 
M e d i c i n a l -  &  K e m i k a l i e -
Kompagni Aktieselskab" af Kø­
b e n h a v n .  P r o k u r i s t  C .  F .  J e n s e n  e r  a f ­
gået ved døden. Amtmand Justus Lannes 
Saurbrey, Hillerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Andreas Hans 
Jensen Skjerbæk i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 3638: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  7  5  U t t e r s l e v "  
af Kobenhavn. Under 26. april 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 3772: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A r d e n  ø g  
Omegn" af St. Arden sogn. Under 11. 
december 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 17. marts 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4239: „Aktiesel­
s k a b e t  C .  W i i b r ø e s  B r y g g e r i ,  
Heise m. f 1." af Helsingør. Under 29. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets førmål er at drive 
bryggeri og anden dermed beslægtet fabri-
kationsvirksomhed samt handel og finan-
cieringsvirksomhed. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen K. E. V. Parkov er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Ivan 
Birch Schiøler, Nybrogade 12, Køben­
havn, fru Karen Gudrun Louise Parkov, 
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Hestemøllestræde 1, Helsingør, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7325: „Direkte 
Slotsvin- Import A/S" af Køben­
havn. Under 9. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. De tidligere gæl­
dende regler vedrørende overdragelse af 
aktier er ændret således; Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overdragelse til 
I. C. Hempels legatfond og fabrikant I. C. 
Hempel — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. 
Register-nummer 8292: „Fresko 
teknisk-kemisk Fabrik A/S" 
af Kobenhavn. W. H. T. Krogh er ud­
trådt af og direktør, civilingeniør Fritz 
Erik Hugo Krabbe, Dronninggårds allé 
23, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8310: „Fransk-
D a n s k  K  o  m  m  e  r  c  e  o g  F i n a n s  
Kompagni A/S (C o m p a g n i e de 
G o m m e r c e  e t  d e  F  i  n  a  n  c  e ,  
F r a n c o - D a n o i s e)" af København. 
Medlem af bestyrelsen og delegeret H. 
Tegner er afgået ved døden. Fru Ellen 
Astrid Alice Tegner, Kastelsvej 36, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
l e m  a f  b e s t y r e l s e n  J .  H .  T e g n e r  e r  t i l ­
trådt som delegeret. 
Register-nummer 8-157: „L e m b c k e s 
F ' r i l u f t  s  u d s t y r  A / S  ( L e j r -  o g  
S p e j d e r h u s e t)" af Kobenhavn. Be­
s t y r e l s e n s  f o r m a n d  I .  C h r i s t e n s e n  e r  u d ­
trådt af og frk. Else Marianne Lembcke, 
Parkvænget 2, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen C. Lembcke er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 8535: „A/S C. F. 
R i c h & S ø n n e r's H a n d e 1 s k o m -
p a g n i „M e r c a n t i 1 a"" af København. 
Under 22. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nr. 9023: „K u n s t k o r k-
c o m p a g n i e t M e s c o A/S" af Gen­
tofte kommune. Bestyrelsens formand og 
d i r e k t ø r  C .  W .  V .  M e s s e r s c h m i d t  e r  a f ­
gået ved døden. F. Messerschmidt er 
udtrådt af, og grosserer Hans Henrik 
Messer schmidt (formand), Teglgårdsvej 
21, Charlottenlund, direktør Preben Mes­
serschmidt, frk. Ulla Messerschmidt, 
begge af Bjerregårdsvej 11, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte H. H. 
M e s s e r s c h m i d t ! ,  P .  M e s s e r s c h m i d t  e r  i n d ­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 9251: „W e e k e & 
Kjær A/S" af Frederiksberg. Kom­
munelærerinde frk. Ruth Ellinor Kjær, 
Jægerbakken 11, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9291: „Aktiesel­
s k a b e t  t i l  U d n y t t e l s e  a f  d e  
r  u - s  t  b e s k y t t e n d e  P a r k e r -
Patenter i Danmark" af Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen og 
adm. direktør C. W. V. Messerschmidt er 
afgået ved døden. Direktør Preben Mes­
serschmidt, Bjerregårdsvej 11, landsrets­
sagfører Johan Daniel Herholdt, Holmens 
kanal 9, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.664: „T age M ø n-
steds Papirhandel A/S" af Kø­
benhavn. V. J. Nyholm er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.620: „Aktiesel­
s k a b e t  „ D a g b l a d e t  N o r d s j æ l ­
land — Helsingør Avi s"" af Hel­
singør. Medlem af bestyrelsen B. J. Ler­
che er afgået ved døden. Mølleejer Vilhelm 
Brockhoff Qvistgaard, Hollandske mølle. 
Kongevejen, Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 16.308: „C I B A F A R-
V ER & F A M A C E U T I K A A/S" 
af København. Prokura er meddelt: Chri­
stian Flintrup i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller en direktør. 
Register-nr. 16.862: „Christian 
M e y e r A/S" af Århus. K. S. A. Svan-
holm er udtrådt af og repræsentant Carl 
August Frederik Meyer, Åboulevarden 39, 
repræsentant Frederik Victor Meyer, 
Marselis boulevard 16, begge af Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.512: „N y b o r g 
f o r e n e d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n ­
ger, P. Schmidt & C o. A/S" af Ny­
borg. Medlem af bestyrelsen W. J. G. 
Godt er afgået ved døden. 
Register-nummer 17.879: „H inden-
b  u  r  g  s  E  f  t  f .  A k t i e s e l s k a b "  a f  
K ø b e n h a v n .  E n e p r o k u r a  e r  m e d d e l t :  K a j  
Rudolf Pedersen. 
Register-nummer 18.391: „H e 11 e r u p 
Brændselsforsyning A/S" af 
København. K. A. Bigler er udtrådt af og 
fru Kamma Johansen, Peter Bangsvej 
239, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.564: „A/S Aar­
h u s  M o s t -  &  S a f t f a b r i k  i  L i ­
kvidation" af Århus. Likvidator R. 
A. Albertsen er afgået ved døden. Gros-
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serer Hans Carl Cramer Frølich, Haslev, 
er tiltrådt som likvidator. Efter proklama 
i Statstidende for 26. maj, 26. juni og 26. 
juli 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.766: „Hvidovre 
Kommunes Boligselskab A/S" 
af Hvidovre kommune. Medlem af be­
styrelsen N. P. Nielsen er afgået ved 
døden. Sognerådsformand Ingvar Nør­
gaard, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.960: „T u f a s M a-
terial- & Farvehandel A/S" af 
København. G. Pil er udtrådt af og be­
styrer Henry Camillo Vander, Wilkens-
vej 20, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.051: „A k t i e s e 1-
skabet D a e 11 s Varehus" af Ko­
benhavn. Under 12. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende'' eller ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af den adm. direktør alene 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør og to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af direktionen P. M. Daell er 
valgt til adm. direktør. 
Register-nr. 20.665: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  G R Ø N D A L S -
L U N D" af Kobenhavn. Bestyrelsens 
formand E. B. Salomon samt C. F. Lar­
s e n  e r  u d t r å d t  a f ,  ø g  k o n t o r c h e f  K u r t  
Frederik Hasseriis Iversen, Magnoliavej 
2, arkitekt Richard Herman Jørgensen, 
S v i n g e t  1 3 ,  b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  e r  i n d ­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 




Under 29. april 19A9 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 30: „Forsikrings 
C  o  m  p  a  g  n  i  e  t  f ø r  K o n g e r i g e t  
Danmark A/S" af København. P. P. 
Westh-Hansen, B. P. Westh-Hansen, K. 
B. Bryld, E. Holm er udtrådt af og direk­
tør cand. polit. Carl Vilhelm Jernert, Dr. 
Louisevej 4, Charlottenlund, direktør 
cand. jur. Konrad Kock Nielsen, Søtoften 
24, Gentofte, landsretssagfører Villy 
Franklin Sørensen, Strandvejen 9, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 172: „G I a r m e s t r e-
n  e  s  G  1  a  s  f  o  r  s  i  k  r  i  n  g  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 29. april 
1948 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 27. oktober 1948 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og søfart. 
På den tegnede aktiekapital 150.000 kr. er 
der yderligere indbetalt 25 pet., hvor­
efter der ialt er indbetalt 60 pet. 
Under 14. maj: 
Register-nr. 226: „F o r s i k r i n g s f o r-
e  n  i  n  g  e  n  „ J  y  1 1  a  n  d "  g e n s i d i g "  a f  
Århus. Under 24. maj 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 2. november 
1948 godkendt af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Foreningen tegnes af 
b e s t y r e l s e n s  f o r m a n d  o g  d i r e k t ø r e n  i  f o r ­
ening eller hver for sig i forening med 
Agnes Christensen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Forretningsfører benæv­
nes fremtidig direktør. Fabrikant Martin 
Hesselvig, Snejbjerg pr. Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den A. Christensen og 
F. Sørensen meddelte prokura er bortfal­
det. 
Under 23. maj: 
Register-nummer 272: „D e samvir­
k e n d e  d a n s k e  A n d e l s - S v i n e ­
s l a g t e r i e r s  g e n s i d i g e  B r a n d ­
forsikring" af København. Husmand 
Andreas Søndergaard, Outrup, Nykøbing 
Mors, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 273:,, De s a m v i r-
k e n d e  d a n s k e  A n d e l s - S v i n e ­
s l a g t e r i e r s  g e n s i d i g e  U l y k ­
k e s f o r s i k r i n g  f o r  A r b e j d e r e  
m. f 1." af København. Husmand Andreas 
Søndergaard, Outrup, Nykøbing Mors, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 24. maj: 
Register-nummer 206: „B r a n d a s s u-
r a n c e f o r e n i n g e n  a f  1 8 4 8  
gensidig" af Næstved. Bestyrelsens 
næstformand C. A. Christiansen^er ud­
trådt af og isenkræmmer Kjeld Carl 
Kierkegaard Rasmussen, Kalundborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen J. F. Schledermann er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Under 25. maj: 
Register-nr. 89: „Forsikrings-
Aktieselskabet „F r e j r" af kø­
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benhavn. Bestyrelsens næstformand S. 
Jensen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen E. Berner valgt til bestyrelsens 
næstformand. 
Foreninger. 
Under 24. maj 19W er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 1676: „F lyver-
t r o p p e r n e s  S o l d a t e r f o r e n i n g "  
af København, der er stiftet 11. april 1940 
med vedtægter senest ændrede 5. august 
1944. Foreningens formål er: At samle 
alle, der er eller har været tjenstgørende 
ved hærens flyvertropper incl. ballon­
parken. 
Ændringer. 
Under 3. maj 1949 er følgende optaget i 
forenings-registeret vedrorende: 
Register-hr. 35; „Ebeltoft Han­
delsstandsforening" af Ebeltoft. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
29. april 1959. 
Under 11. maj: 
Register-nummer 833: „G r u n d e j e r-
foreningen af 1919" af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 6. maj 1959. 
Under 19. maj: 
Under 19. maj 19W er følgende optaget i 
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 38: „M i d d e 1 f a r t 
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g  ( M i d ­
d e l f a r t  H a n d e l s f o r e n i n  g ) "  a f  
Middelfart. Registreringen er fornyet som 
gældende til 6. maj 1959. 
Register-nummer 41: „Skagen Han­
delsstandsforening" af Skagen. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
28. maj 1959. 
Register-nummer 42: „Fredericia 
Handelsstandsforening" af Fre­
dericia. Registreringen er fornyet som 
gældende til 28. maj 1959. 
Register-nummer 47: „S a x k j o b i n g 
Handelsstandsforening" af Sax-
kjøbing. Registreringen er fornyet som 
gældende til 25. juni 1959. 
Register-nummer 361: „De Samvir­
kende M e n i g h e d s p 1 e j e r" af Ko­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 3. maj 1959. 
Register-nummer 365: „Sig det med 
B 1 o m s t e r". Registreringen er fornyet 
som gældende til 23. maj 1959. 
Register-nummer 366: „X - K 1 u b b e n" 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 7. juni 1959. 
Register-nummer 831: „F o r e n i n g e n 
„Sønderjyllandshalle n"" af 
Åbenrå. Registreringen er fornyet som 
gældende til 21. marts 1959. 
Register-nummer 834: „H andels-
f o l k e n e s  O r g a n i s a t i o n  a f  1  9 2 6 "  
af Kobenhavn. Registreringen er fornyet 
som gældende til 6. maj 1959. 
Register-nr. 835: „K o b e n h a v n s D a-
m e f r i s ø r o g  P a r y k  m a g e r  L a n g s  
A k a d e m i  f o r  h i s t o r i s k e  F r i ­
sure r" af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. maj 1959. 
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